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っ???????、 ? ? ? ? ??????? ? ?。
??? ???? ? ? ? ? 、 。 、 、
???? 、 、 。
????????????????????????????、???っ????????。???








???????????????。??????????、???、???、?????、???、?????、???????? っ 、 ? ? ? っ ? ???ょ?。?????? ?????、???????????? ? ???っ ? 。 、 、 ?? ?? ? ???? 、 ???? ? ゃ 、??? ? 。 っ ? 、??? 、 ??? 。
???????????????? ?、 っ ???、「??? 」




???????、??????????????????? 、 ? 。 っ?、???????? 、 、
?
??????????




??、?????????????????、????????????????ょ?。????????????、?????????????、?????????????、?????????????????? ? 。 ? ? ?
?
????
??? ?、 っ 、??? ? ??。? 、
?
?
??? 、 。?、? ? 、 っ 、 。
??????っ??????? ?、??? ?????????????????、??????
??? ? 、 っ????? ? 。 、 ゃ 。??? ? 。 ? 。 、??? 、 。?、? 。 、??? 。 、??? ? 。
?
?????、??????、????????、?????????????
??? 。 、??? 。 っ
?































































































????、??????????????、?????????????、???????????、??? っ ? 。 「????????????? っ 、? ??????????? ???? 。 、 、??? 、 ? ?? っ??? 、 っ ???? 。
??????????????????????、????????????????????????
?????????????????????。???っ????????????、???????????????????????っ?????、?????????????????????、?っ???っ? 。
???、?? 、 、 ???????????????、???











??? ???、 ? ??????????、??????????。???????????????? 、
??????、?????????????????????、??????ェ????????
??? 。 ー? 、 ? 、 ? 、??? ェ ?? 。 っ ????????、????
?
????????
??? 。 、?? ? 、?????????? 。 っ 、
?
????っ???、????????




???っ 。 っ 、 、?????、 ? 、 ? 。??? ? ? ェ??? ょ 。 、??ー 。 っ 、??? っ 。 ? ? ? 、 っ??? 、 。??? 。 、 っ 、 。
??ー??????????? ?????? ??????。???
??? ? 、????? 、 。 、 、
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??? ? 。?、??? 。 っ 、 、??? ょ 。 、 、っ っ 、 。??? 。
? ? ? ?
?
?????




?? ????? 、 。 、???、 ???? 。 ? 、??? 。 ょ 、??? 、 っ ?? 、 っ??? 、 っ 。 、?ょ?。 ??、? ? っ 、??? 、 、
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?????? 、 ー 。????????? 、 、?、? ? 。 、??? っ 、 ょ 。??? ? 、 っ 、 。
????????? ?、 ?? 、 ? ? ?
??? 。 、 っ 、???、?? っ 、 、 、??? 、 っ 、??? ? 。 。
?????????????っ???????、?????????????????????????




??? 、 ???。?????????????? 、 ? ?。 、 、??? 。
??????、 ? ???????、???????っ?????






????、?? ? 。 、???????? 、 、??? ? ?? 、 ょ? 。
???????? ?、 ? ? ?、??? ??????????





??????????????????????????????、????????????????、?????。????????? っ 、 ???? 。
?ゃ?、?? ? ? ? ょ 。
?、? 、 っ 、????????????????????、????????? 、 っ 、??? ? ょ 。 っ っ 、???? 。???? 、 ? 、 。
???????? ? 。 ?




??? 。?????? 、??、 、??? 、 ょっ 、??? ? 。
?????????、↑ 、?? ょ 。?
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?????????????????。?????????、?????????????????????????? 。 ? ょ 。
??????????????っ?、?????????????????????。????????
??? っ ?、????????????????????????????、?????????????? ょ 。 ?、???っ っ 、 ? ょ 。 、 ???? ー っ 、 っ っ 。
?
??っ?????????
??、 、 ゃ ょ 。
????????? 、 ? ?、っ ょ 。 、




????????? っ「 」 ょ 。????? 、 、
???????。 ?? 、????????、?? っ???。 ? 、
?
?????????????、??????????????




??? ょ 。 、
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????????? ????????????????、????????????????????????。?? ? 、 。
???????????、?????????????????????、?????っ???????
??? ?????????????????? 、 ? っ 。 っ?、? ? ????。???、?????っ?? 、 ???? ー 。 、 ゃ 、 ゃっ??? ? 。 ゃ? 、? っ??? ? 。
????????????っ??、 ? 、 ? 。
???、 、 。 、?????? 。 、??? 。 、??? 。 、 ???? 、 、 っ??? 。?? 。
?????、?????? ? 。 、
??? ?、 。 、 、




?????ょ 。 、???????。? 。??? ? っ 。 っ っ??? 、 ? 、??、
????????? ? 、 ? 、
??? ? 。 、???? ゃ
????
?????ゃ?????????、????????????ょ?。????????、???????













????????????? ー??????????????、?ェ???????????????????。 、 ? ? ??????????????、?????? ? ょ 。 、??、
?
????????? ?。? ???????????????????、
??? ?。 ? ? ょ 。??? ?
?
?????????、?????????、?????????????
??? 、 ょ 。
????????、?????????????????????、????????????????
??? ー 、?????? 。
?
??????????、??????
??? っ 。 、???、 。 、 、??? 、 、 、 っ 、 、???
?????????????????????ょ?。






??? ? 、 、 「 」
??? 。 、???、??? ? 、?? ?。
?????? 、 「?
??? ? 『 』 ? 、 、『 』 『 』 、????? 」 、 ?ょ 。??? 。??? 、 。
?
????









?????????。?????????ァ???????????????????????????????? ? ? 、 っ ????????、??????、? ? 、 ー ? ???? ゃ 、 、 、 、??? ? ?????? ??????????ょ?。???っ?、???? っ? 、 。??? 、 、 ゃ ょ
??????????、???????????????????????????????、??、?







〈????????〉???? ? ????ーー ? ?????〈????????〉。?????? ?????????????。? ? 。??ェ???
??























































?? ? ? ? ? ?
??、???????? ? ? ?、 ???????? 、 、 ? 。
?????? 、? 、
??? 。 、 ??????????????、??????????? 。
?????????????????
??、????????????????????、?????????????、?????????
??。??「 ??」 、? 、????????? っ 。 っ 。
??、「?????」?? 、 っ
??? 。 、『 』 ??? 、 「???」?? ? ? 、? っ 、『 』
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??? ?? ???、????っ?????????????????????。???????? 、
??
?????? ???、「???? 」 ????、???
?
??
??っ ゃ ? 。 、 ???? ????っ ??? ????、???????????????。????、「??????? 」? 、??? 、 。 ? 。「???? 」 ? 、?? 、 。 ?，? 、「 ? 」 ? 。 、「 っ?? 、
????????「???」??っ???っ?。????????????????。???、??
??? 、「 」 ????。 ? 、 。
??????、??「??????」??? ??????????????っ??? 、
??? ? 、 、 。 「??????」 、「 」 っ 。?????????????????、 ?っ?????????っ???????? ???????。
????、? ? ?、????????? ? 、 っ








???っ???????????、??????っ???????????????????。?????、???? ? 、 ? ??????????、?? ???? 。




??? ?? ? ??っ???????? 。 、
??? ? ? ? ? 、 ? ??、?????? ? ゃ???。 、
?
?????????????????ゃ???、?
??? ? 。? ?????、? っ???っ 、 ???。?? 、??っ っ ? 。




??? ? っ 、 ?
??? ?? 、 。 ??? ょ 。





??? ? ? ??? 、 ?。 、
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???????、???????。???????、?????????っ??????。???????????っ?????ゃ?????。????????????、????????????っ?、?????? っ 。? ? 、? っ ? 。 ????、 ? ? 。? 、 ? 、 ? ???? 、 っ 、 っ 。??? 。 、 。???、 、 、 っ ゃ 、??? っ 、 っ っ??? 。 。 。
??????????、??????????。????????、??????????、?????
??? っ 。 、 、 、????っ? 。 、 っ 。 、??? っ 、??? 。? 、??? 。 、ゃ?? 、 、???
????????、?????? ? ? 。 ?、 、
?「? 」 、 。 、????。 、 。 、??? ? 、 。




?、?????????????。??????、??????????っ?????っ????????????、???????? ? 、? っ 。
??、????????、???????、??????????????????????????
?、? ? 、 ??? ??????????。??????????????????????? 。 、 ? ???? ? っ 。 ? 、??、 、 っ 。
???????? ? 、 ? ???、??? っ ??、
??、 ? 。 っ?????。 ゃ 、 、 、??? ? 。? ょっ ? 、??。 、 っ
??????????????????????
??、???????? 、 。? ???
?????? 。 、????????、 ? 。 、??? ?? 、 、 。??? っ 、?。? 、 、 っ?。? 、 ゃ 。
?????、??????????????? 。?? ??っ????????、 っ












??? ????????????????????????????????????????? 、 。
???????????????????
?






??? 、 ??っ 、 、????????
?
???、???????????????。???????????????????
?ゃ? 。 ? 、 っ 、??? っ
?
?????????、?????????っ?、??????
??? ? 。??? ? ??????? 。 、 、??? ???????? 、 、??? 。 、 、?? 。
?
?????????????????? ???????? 、
??? ? 。 ? 、
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?????????。????????、?????????????????????????????????????? ? 、 ? 。 、 ????っ?、???????? 。 ?っ ????? ?。?????????、??????????????????????????、?????????????? っ ?? ?。?????? ? 。 ッ ????
??ャ???ー?」???、???????????????????????????。??????
? ? 、 ?。 っ 、 っ??? ????? 。
?????????????
???、???????????????????????、????????????、??????
????、? ? ー 、???????? ? っ 。
??????????、????????????????????????。????、??????
??? っ 、 ?
?
?
?????? っ ? ? ? 。 ? 、??? 、 っ 。??? 。 、ょ。? 、???? 。
??、???????? 、 ?











?????「???」? 、 ? っ 、 ? 、
?????? ? 、 ?????。???? ??? 、??? 、 。
、????、 ? ? 、 ?????????????????????
??? ゃ 、 。 ? 、 、???、?? っ ? 。 っ 。
??????????? 、 っ 、
??? ? 、 、 っ ???????、 、 。??? っ 、??? 、 、 、??? 、 っ 。 、??? っ 。
??????????? 、 ?????????????????????。
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??????????????、???????????????????????????、???????ゃ??。?????? ? 、 っ 。 、??? 。 、 ???? ? ? 、 ??? ????????????。????、????、????????? 、 、 ? 。
。??????????????????????????
??、???????????????????????????????????????????




??、?。??? 、??? ? ー 、 。
?
????
???っ ? ? 、?、? ー 、 。
?????????、 ? 、 ??っ??????????、
??? ? 。 、 っ 。
??? 「 」 、 ? 、 、? っ
??。 、????????? 、 。??? ? 、 、??? っ
??????????????、??????? 、 っ






??? ー ? っ 、????????????。?????、「????? 」??、????? 、 ? ???????
? ???????????????????????。
?????? ????????? 。 、 ????????




























???? ? 、 、 ??? ?? っ ー







ょ ? ? 。 ，




?????っ??????????????????????。????????、???????????????、????ー?????????。?っ?????????????????ー?、???????? ? ? ?。
??????????????っ??、???????????????ー???、?????????








???。 っ ? 。 ? ? ????。?????
??? ?、?????? ? っ 、??? ?? ??????、 ? 、??? 。
????、???
?「?????」???????????。?????「??」????、??????












??? 、 。??、??? ? 。??? 。 、 ー 、???
??????、??????????ー????????、????っ????????、???????




??? 。 ? ? っ 、??? ? ゃ 。 。??? ? ?? ? 。 っ?。? ゃ ー 、 ? 、??? 。
??、?????、?????????????? 、 、 ? ? 、













??? ??????????? ? ? ???????????????????? ???
?
????????????、???????????






??? 。 ? ? ????、??? ??ょ??、?? 。
???????????? 、 ー
????、 、 、 ゃ???、??
??、?????????、????? 、
??? 、 ? 。?、???? 、 、 ? ???? 、 。 、 ???? ? っ 、?? 。
?
? ?
????????? ? 、 、 、








??? 、 ? ? ????????????。?
??? ?っ ゃっ 、????????っ?????????????
??? ?????????????
??? 、 ????????? 、 ?
??? 、 ???????? ?、 ??????????。? 、? ?? ? っ 、 ????。 、 ? ? っ???。??? ? ? 、 。??? ? 。?????????
?
?????、????、?????????????????????。?????
??? 、 、 。
??? っ ゃっ ??、??????????????????????、??????????
??? ??っ 、 ゃ ょ 。????? 、 ???? っ ょ 。
?????? ??????? ? 。 、 ?
?





??ゃっ?????????。??????????????、???????、????????????、???????????????????? ?、 ? 。
???????????????っ 、? 。 ?????????、、
??? ? ? っ 、? ??????? ?? 、 。










??? ? ????、 、 ォ
?
????
???っ?? 、 ゃ ?ょ??。?? ???? ? ?、 、 っ 。
????、????????、 ? ???? 、





??? ? 。???、?? っ っ 、 。
?????っ?? ? ?? ? 、?
??? っ 。 ? 、 、????? ??? 、??? 。 、 。
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??? っ 。 、 、 ??????????????
?????、??????、????????「?????」????????????、??????
??? ょ ゃ ょ 。 ャ?、???? 。 、 ????????? ょ 。
?????? 、 っ ? 、 ゃ ? 、 ?????
??? ? 、 、?? 。
??????????っ??? 、 ?























































??? ? っ 。 、 、???、 、 〈 ? 〉 っ ? ? ?っ 、??? 、 っ 。
???????『?????』?、??????????っ????????????????????


















???。? っ 、 、 、??? ? 」
??
??????「????????????」????????




??? 、 、 、っ?? ?? 、 、 、 、 」
? ? ?
?
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??? 「 っ????」 ??。???????????、????????????????ぃ、? ?? 、 「? 」 。??
?
??????????、?????
?っ? ???、 ? 、 ?????? ? 、 ?????????????? 。 っ 、 ? ?????? 。
????????? 、 っ
??????????????? ???? ?? ?
?
??
? ?????? ? ?????? 、 ??、?? ???? 、 。
??????ッ 、 ???????????。??????????? っ
??? 。 ッ 、 ? っ?? 。 、?????ッ っ 。 、
? ?
???。













































































































































































?。 ュー ー? ? 、
?
????、??????????、??? ?? ????????
??。 、 、 、 、?? ? ? 、 。 ? 、
??
??????、「?????
?」? っ ? ? ? ? ?
??
?????、??






































??? ?? 。 、??? っ 。
??
???????????????。???????????????


































?。? ????????、??????????? ???????っ 。?????? っ ? 、 『 』 『???』? 〉。 、 、 ?ー っ?、? っ
?
???
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??????????，????????????????? ? ?????? ???
????????????????????????


























??? ? ? 「 ? ?
，?、?????????」????????、???、???????「??????、???????????????????? ?」 ? 、 ????????????????????、?? ? ? ??????????????? ?。???っ?、????、?????、 ? 。





















... ・ 4・す 4・ .. ・寸土
三リ千スルガーノ富士ポセ~
a， • 





















??? ???????? ?? 、
????、???? ?









??〉、???????????、????????????、????????????????????? ?? 、 ? ???????。
???、????????????、「 ? 」 ? 。????
???、????? ??、? 、 、 、????? 、
;:;m:::;・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
????????????。????????、??、????????、?????っ????、????????、?????????? ? っ 。
?????????????????????、?????????????????????????










?????? っ ? ?????? ? ??
????? 、 。
??? 。 、????? 。 、 、 ???? 、 ? 。
?????? 、??? 、「 」












































































































































































































































































































? 、 ???。????????、??????????????、??????????? ? ? ? ?????????????????? ??
??????????????、???????。???????????、? ? ?????????。?????????????


































「??????????、????????????????????????????????????????????? ? ? 、 っ? 。???????????? ? ? 、
?〉 、




「??????????? 、 、 ?? 。??? ???? 。???????????? 、 ?? ? ????????。 ? 、 っ??? 、 ? っ?、 ョ っ 。
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??? 、??????????????、????????????????????????????? ? 。????????????????、???、?????????? 。
?????? ??っ??????っ???????? 。
?、? ? っ っ ?、?????? 。 、 、 ? 、 ???? ? っ 」〈「????????っ???????っ?????????????????????????????
?、?????????????????????????。??????????????????????? っ 。
?????? っ 。
??? ?、?????????????、??????????、?????????????????、??? ? ? 。
?????、??、??? 、
??? ? 。 、
?
???????????「?????????、????





















〔????????〕??????????????っ?、????????????????????。???? ??? ??? ? 。 ? 『 』 、 ????????
? ? ?
「?????? ???? ?????????????、??????「???」??っ????、???? ?「 」 「 ? 」???、?? ??「?? ?????、?? ? っ ? 「 」 「 」 。??? ?? 、 ? 、????????????????? ? 「?? 」 ????
???っ 。 、? ?? ? ????????????????? 。 っ 、?っ 」???? 、 ? っ 。
?、????????????? ??っ? ??っ?。??????????????っ???、???っ????????? ? 、 ? ? っ 。
?????、 ?? ?、
っ?。? 、 、 ??。?
??? 〉 「 」 「 」
???? ?、 、「 ?
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〔?? ??? ?? ?〕???? 、 っ 、 。 ? っ
































??? ? 」 、 、 ??????????っ?????
??
?????????????「????????????」????????「?
??? ? 」 、 ?????????? っ 。??? 、 、 ?。?????「????????
??
??????」?????????『????』???〉
????????、??? ? ? ? 、 ?










〔?? ? 〕??? 、 。????????、?????、
??
???










??? ??? ? ? ??
?
????????、????????????????
???、?? ????????? ? ?、???っ???????「??????????」 。ー???、?? ?? ? 、 ????????????????????。?????????? 。「 」 、
???? っ ? 、 」 ? ? っ? 。














































































????????? ???????? 。 、
????
?
?????????、? ? 。? 、? ? ?、
???、 ??? 、?、? ? 。??? ???? ? 。
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?????????〉?????、?ー????ー?????????????????????????????????? ? ? ? ? ???????????? ? ???? 〉 、 っ 。 、 っ??、 ???? っ 。?? ?
?????????、???????????????????????????????。?????































????? ? 、 、「 」 ??????
??、????? っ? ???????????? ???????????????? ????? 、 。
????????「???? 」 、 「? 」 ? 「 」
??? 。 「 」 、 ? ? ??っ?、??????????? 、? 。「 ? ? ? ，???」 、 、??? 。 ? 、
?
???、?????????






??????????、???? 、 ? 、
??、 、 、「 ? 」 、
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??? ??、 ? 、 ? 、 ???????。 。 、 、 っ??? 。??? 、 、??? 、??? 。
??、????????? ????????? ?
??? 。? 。
??、?? ? っ ??????、????????、????
?、? ? 、「 」 、????? 、 ?? 。??? ? 、 、 、??? 。 、??? 。「?????????」?????????、???????????、??????????っ????、? ?? ー 。?????? 、 ?
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???????。????????????????????????、????????????????????????っ??????????????。???????????、?????????????? ? 、 ???? 、 、??? 。 「 」 っ ? っ??? 。
???????、???、ェ????????ェー???????????、「??????????、、
??? 、 、 っ 」











?????? っ 。 っ 、 、
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?????、?????????????、????? ? っ ????、???? 、
????、??????っ???????。「???????っ?????????」???? っ ? ???。
議多??????????????
??????? ???????、? っ?。? 、 ? ???? ? ???。? ? 、






















???????、??っ??????? ?? ?っ?? ?? ? ょ 。? ??っ? ょ?。???っ ? ? ょ 。??? ??? ょ?? ? ???? ? っ 、??? ? ょ 。??『 』 ュー
?????っ????。?????????????、?????????????????、っ 。?? っ????? ? っ???? ? 。??? ? ???? っ ー??? 。??? 、
?
??????
?っ?、?????? ? ゃ 。??? ????、 。??? っ 。????? 、???、 ? 、 、?っ? 、 ょ 。??? 、 、??? ? ???? っ ゃ ゃ 。??? 、
??????っ??????????????、???「?????ゃ???????????ゃ 」 ー っ?。? ?、 ? ? っゃ??、「 ゃ ???ゃ ? 」っ 。???? 、??? 。 っ??? 、ぁ 、?????? ? 。???
?
?。?????????
??? ?????? ????? 、 ゃ???。 ー ? 、 ー?????? 。 、??? ゃ 。
?っ???????、????っ????
??? っ ???ゃ 、?????????っ? っ ょ 、??? 、??? ? ?? 、









????????????ゃ?????、?? ?? ?? ?? ??っ??? 。 っ????? っ?。 ? ?????っ 。??? ? ?っ?ゃ? 。?、? 、??? ? っ???ゃ 。??? ゃ???。?ッ 。??? ? ???? ? 。??っ 。??? 。??? ??ゃ? 。 ? 、??? 、 。??? 、 、??? 。???
な
L 、
?っ??????????????????、??? ょ 。????? ? ???????? 。??? ? 、 ????????っ ? 。??? っ 。???っ? ょ 。??? っ っ???? っ?ゃ? 。 っ??? ? 。??? ???? 。?、? ? 、 「?」??。? ? 、??? ? 。?、? ???? 。??? 、
????、っ????? ? ???ー??????? ? ? ?????? ?。?? ?っ???????? ?。 、??? ??、? ? 。??? ? 。??? 、??? ょ 。 っ??? ? 。??? ゃ 。?????ょ 。?。???? 。 ? ー??? ? 、??? ?ゃ 。
??????、?????、??????
???、 、??、??? 。?? ???? 、「??? っ 」 っ??? ゃ?? 、
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?、????????。????????????? ? 。?、? ? 、??? 、??? 。???っ ? っ??????????、 っ??? 。 、ゃ?? ゃ 。??? ? 。 、???? ゃ 。???。???? 。
???????、???????????







??? ょ 。??? ??? 、
?。???? 、 、????????? 。 、??? ? ?、 、 ???? っ
??ゃ?????。??? ? ?????????????ょ 。??? 、 ???ゃ 。??? 、 「?っ????」っ? ? ゃ 。??? ?? 。???っ 、 ょ??? 、???、 。????? 。??? ?????????。????、???????? 。??? 。??? 、??っ 。???? っ 。??????っ????、???????
??? 。??? 、??? っ 。
?????? っ ?
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????????????????。????????????? ? 。??? っ 、??? っ 。?っ? 、 ???????? 、??? ???、?、? 。??????
?
?ー????????。
?? ? ???? 。??? ???、 、 、??? 、??? ょ 。「
??????????、???」?????????、?????????????????? 、 ? ????。??? 。?? ???? 。?、? 、?、「 ? っ 」っ 、??? ? 。??? ? 。??、 っ「?ょっ??????」????、「??っ??? ? ?「??? ?? ? ????? 、 ? ?ッ ー 〉。?????っ??? ゃ 。
?????? ? 、????? ?、 ? 、?? っ ょ?。? 、??っ っ ? 。「


















??? ?? ????」っ 、?? ゃ??? っ 。?? 〉。????? ? 、 っ??? ? 。
????ー??????っ???????
???っ 、??????。 ? ?????っ?????? ? 、??? ???、 っ っ?? 。?? ? ー??? 。?? ???? っ?、??? 、 っ??? 、
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??????????。?????????????????????っ???、?????? ? 、 っ??? 、 っ 、 っ 、??? っ ?、っ?? ゃ 。??? 、?????。? 、
?
?
ー?? ? 。??? ? 。??????? 、???、 。????。??? 、???。 ??????? 、??? ? 、っ?? っ??? ??〈?〉?????? っ 。?? 、??????、
ょ?、???????????。???????????????????????? 。?? ??? ? 。 、??? ? っ???ゃ ?、 。?? 、??ゃゃ??。 ? 。??? ー??? 。?? 。???
???????????。?? ???? ?????????? 、???? ?????。 ? ? 。???
?
??????????????????????? ????。? ?、 っ??? ?? ょ 。 っ??? 、 っ 、?? 。
?????
??? ?? ?????? っ 。??? っ ? ? ー???? 、??? っ??? 。 ? っ??? 、「?、? 、 、??? 」 、??? ?
???????? 、「 ゃ?」?????? 、???? 。 、?、「 ? 、 ? 」??? 。 ゃ???、???? 。??? ? 、??? 。??? ょ
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???????????っ?????????。 ? ?????。??。?ー? ???? ? 、???。? ??????? 。??? ー??? 、 、??。 ?、 ー???、 っ 。???????? 、?? 。??? ? 、??? ? 。 ー???、 ???? 、 、??? 。? 。?? ???、? ?
????????????????????




??? ?ゃっ 、 、 っ??っ?????? ? 。??? 。???? 、??? 、 ???? ゃ 、??? 。?????? 、っ 。??? 、
?????。?? ???、???????????? ?? ? ????? ? ????? 。??? ?? 、??? ? 。??????。 、???ょ 、?
?
?????????ャ??ー?????





??? ? ???????? 。??? 、 ? っ 。??? 、?????? 、 。??? 、 っ? 。
???、???????????、???
??????っ 、 っ 、??、?? 、?。? ? 、??? ? ?? ? 。
???????????????、???
??? 。??? っ 、?? 。
??????????????????、?????????、 ???? 。 、 ???? 、 ????????? 、 。?? 、
?
???????
??? っ 、??? ? 。?? ?
?
??????????????
?? 。??? 、??? っ? 。
??
?????っ?????????
??、 、 ? 、??? ??。 。???
?????? ?? ?
??? 、??? ? 。??????ッ ? 。??? 。?? ッ ー??? 。??? ?
?
ぅ。?????????、?
??????????。??? ??? っ???、???? ?。??? 、 、 ? ??? ゃ ???? ?????? 、 ??? ???
?
????????
?????、 っ ッ 、???????、? っ??ゃ ? 。 、??? 、 ゃ ????ゃ ???? ???? ????。 「 っ 」??? 、??? 。 、 っ 、??? っ 、??? 。????ょ 。??
???????????。????、





??? ??。?????? っ??。??????っ??? 。 っ 、??? ? 、 ッ??? 、 ッ??、? っ ゃ 。?? ?
?
???????????
っ?? 、 、??? 。????? 。?? ?
?
???????????、??
?? 。??? 、??? ? 。??? 、 っ
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????????????、???。?? ? っ ???? 、 ー ー?ョ? 、???????????ゅ ?????〉。??????? ??。???っ???。??????。? 。?? ? っ ?
?????????













??? 、「 」 ?っ??????????????、????? ? 。 ? ッ 、 、 ???? 。
????????????????、????ッ? っ ?ゃ?????? 、 、?????? ???? 、 ?????? 。 ? 、??? 。 ???? 、??? 、 ? 。???
???
「 ? ?」
??? 、? ? 、 、??????、??? ょ 。??? 、??、 ゃ
?




??? 、?っ??? 。 ょ??? ょ 。????????? 、 ? ょ 。?? ???? 、 ? 。
??????、????、「??」?
??? ??」??、「?? 」 。???「 」????? 。「??? っ 」 「??」、 「 、「??????????????????」、??? ? ??????? 、??? 。 、「????」? ゃ 、
????????????、??????「??」??「???????????????? 」 ???、「??」 ? 」??? ???? 。????????、「??」??????
??? 、 、 ???????? ??????、??? 、 、「 」っ??、 、 ーっ 。
???????、???????????
??? ? 、?????? っ 。???、 っ ゃ??? っ??? 。??? っ??? 。「 」??? 、?、? 、「 」??? ゃ 「 」??? ?、??? ゃ 、「???
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??? ? ? 、??。? ? ? 、??? 、 ? ??????? ? っ 。??「 」っ 、 っ????? ? 。
????? ?????????? 、 、??っ 。?? ? 。????? ?? 。?「? 」? ? 、 っ??? 。??? っ???、 っ 、? 。?????? 。? 「 」??
?
?





??? 、??? 、 ?っ 。??? っ? 。
???????????????????
???、?? ???ゃ????、 っ 。??????っ????? 、 ? ょっ っ??? ? 。??? ょっ
???ゃ??????????、??????????????っ???、???、????? ? 。 ???? 、??? ? ????っ 、 、??? っ
?
???????????????????





??? ?? 、? っ????? 。??? 、??、、 ? 。?? ???? 。??? ? 「??? 」 。???
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?????、???????????。?っ?ゃ??? ?ょ 、 。 、? ???? ????????? 、 ?????? 。??? っ 、??? っ?。? ー??? 、? ? ー??? 。?? っ? ? ゃ????。? ???? ?、???、? 、 ゃ???。 、 、?????? 。??? 。 。?????、 。?????。 、??? ゃ??? ? っ
??????????。???、????????????? ?。 ? 、???
?
?????
??、 ?????っ?????? 。??? 、???、?。? っ
? ????、??
??????? ?? ゃ??? ? っ 。 、??? っ ? ???? ???、? ゃ ???? っ?? 。??? ? ? 、??? ? 、 、??っ 。 、??? 。??? っ 、??? 、??? 。




????????。 っ ???????????? 、
?







???っ ? ??????、、 、? ??? 。??
?
?????????????。???













??? ? 。??、 ? ?
?






??…???????????????????????? 、???????? ? ー ??????
? ????、????????
??? ??? ??? ? 、? ?
??。














???????????????ょ???????? 、 ??、 ? ???、??? 。??? っ? 、????????、 っ? っ???
?
???????????????
?? 。?? ??? ゃ 。???????
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?????、???? っ ?? ???? ????。?? ????っ 、 ?? 。?? ? ??ゃ?
??
??
??? ? ???? ? っ 、?? ? 、??? 、
????。???????????????ゃ???。??、 ゃ ?????っ??????????ー??っ???????????????? ゃ 。? 。 。?? ??っ ?「? 」 ? 。?「 ? 」 ゃ ? ??? 、??? ? 、 ? 。???? 、 ? っ っ ?
?
?。????????????????
??? ょ??? ? っ?? 「 」????? ? 、????? 、??? ????? っ??? 、 ??????。 、 ???? 、??? ? っ 。??? 、??? 、
??????????。???ゃ ???? ?????????? ? 、??、 ?? ? ????、 、 「 」???? ? ??? 。?? ? 。 ???? ? 、??? ゅ ↑ 、





??? ィっ????? ??っ?? ???????? っ ?? ょ 。
，? ?










?????? っ 、 、??。 、 ?
?
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?????っ?、????????????? ? ???? ? ? 。????? 、???? っ ???? 。 ???
?
??????、??????????ー?

















???、????「?????」っ??????? っ 。??、???「?」???? ? 「 」 っ ???、? 、 ?っ?? 、 っ? 』 。????? ? ???、 ?? 。 ょ??? 、? 。
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?????????





??? ???」 っ?? 「 」?、 ????
? ??っ 、?????????
??? ? ????? 、??? 。??? 、???
?????? ? ゃ っ??。????? ???? ゃ 。??? 、 ? 、??? ? 。??? 、??? ょ???ゃ 。????。? ? ィ
?????????????????????、???? ゃ 。?? 、??? ー ッ?。? ? ?。????、????、っ?ゃっ? ?????? ? 。?? ? ???? ?ゃ???。 ? 、「????????? ゃ 」??? 、 ?? ?。?????? 、「 」??? 。?? っ??? 。??? っ???、 。
?
???、 っ 、??? ょ 、? 。?? ?? ??? 。??? ?
「????」???????????。???????????????、??????? っ????? 。??? 、 ??????っ ????? 。 ????「 」 ゃ ?「 」???ゃ 。??? 、
?
????????
ょ??。 、??? 、???? 。?? 、?っ? 。 、??? ???? ? 。??? 、??? 。??ょ 。 、??。 ょ ，?。? ? 。 、??? ?、 。??? ? 。?? っ???、 。??? 、
????????????????。?? 、 ??? 。?? 、??????? ? ?。??? ? ?っ??? 。??? ? ?????? っ???っ ? っ 、っ?? 。??? 。???? っ 、???
?
ッ????。























ょ?? ??っ???????? ????? 。??????????????、????




????????????????ゃ?????? 。 ? ????????????????。??? ? ? ?、???????? ?? ? ?
??
??? 、 「 ?」??? っ 、? ? 、????、? ?っ? ?? 。?? ?
?
????っ????????









????????????、?「????」?????????????? 。???っ 。 、? ???? ? 、 ょ 。?? っ 、?? 。??? 、 っ??? ?
?
???ー 。???、?
?????????、??????。???ゃ 、 ? ↑??
? ?
?????
??っ 、 ? ?? ?、?
?????っ???????。
??? ????????? ? 。??? ????? っ 、? 。









??? 、 ?? ? 、「 」 ?????? ? 。??? ょ 。 っ 、??? っ? 。↑
?
???。

















????????????。??????????? ??? 。 ???「 ??」???ゃ???????「 ?」
?
???????
??? ゃ 、、?ゃっ 。?
???????????? ??????







??? ょ??? 。??? 。??? 、
?
??? っ 。っ?? っ 、??? 、??、? 、っ 、 。??
??????????????????、
??? ゃ 。??? ? っ?????ょ 、 、? 。
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????????っ????? ? 、 ????。 、 っ??? 。 っ?ゃ? 。??っ 。??? ? 。 ?? 、??? ? っ?。? っ ???? ょ っ??? ? ゃ ょ?。? ゃ 。??? 、??? 、?、? っ? 。??? ょ??、 ? 、 っ??? ょ 。??? っ ゃ




???。? ??、??????? ???ょ 。??? 、 ??、?
?






??? ??????? 、??? 。??? ? ?ゃ 、??? ? ゃ?。? ???、 っょ?。 ? ー??。 ? 、???? ? っ 。
ン
?????? ??????????? 、??? ッ 、??? 。 ッ 、??? ゃ 。 、?????? 、??? 、??? 、 。
??????????ゃ???、??????、???? 、 っ??? 、 ?????????ょ 。 ??? ? ???? 。?っ? 、 。?? ? ゃ ょ 、??。 ? 、?? ? っ ? ゃ???ょ 、??? 、??、??? ? ? ?。
????????????????????ゃ???。 ?????? っ 、??????? ? ? ゃ 。?? 、 、?? ? っ ??? ょ???。?? ?? 、? ょ 。?? ?? ゃ?。? ?ょ 。??? 、??? 。
?????? ? 、?????ゃ 、??? ゃ? 、 、??? っ っ ? 、?????っ 。 、 、??? ????ッ っ 、??、 、








????? ???? 、 ???? 。???「??????????????????」??? 、?。???? ゃ??。??? 。 、「??? ?
?
」??????????。?
??? ? 。??? 、 。??? っ ゃ 、??? 、 。，??? っ 。??????
?
?
?? ，??? ? ?? 、 っ????? ? 。??? っ? 、??? 、 ?
??????????、????????????、? っ ? 、 ????? ???????、??? ? ?????ゃ 「??」 ゃ 、??? っ ょ 。??? 、??? 。??? ゃ 、??? 、??? ? 。??????、 、??? 。???、 、 っ っ??? 、?? 。











??? ? ?、????????????? 、??? ????????????? ? 、??? ?? 、??、 ょ 。
??
????? 。??、?? ゃ 、??、 ???? 、 ? ゃ?? 。
?
??? ? ? ー??? ? ?????っ? ???? っ 。 、??? ? ? 、 ???? 。??、 っ 、 ー??っ 。っ?? ? 、??? ? 。
???、????????????????
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っ?、???????、?????、、???????? ? 。?????? ? ???????? っ??? ?????? ? ?? ????
?
???、?????







??? ? っ 、?? 、「 」??? 、 ァ 、，??? ? ?
?
???っ
??? 、 「 」 っ 。??? ???? 、?? ???? っ 、??? ?っ 。??????
?????????????????????っ???。??? ゃ??。 ??????、?????? ? 。???、 ? ??? ゃ??、 。
???????????




??? 「 ? 」?????? ョッ っ 。??? 、 っ??? 、 ???? 、 っ??? 、 っ 。??? ????????? ?? っ
?
??? 。 、??? 。?? っ?? ? 、??? 。
、っ??????、????????、?っ?
?????????ゃ??っ??。??ー?????? ? ? ? っ??? 。 ?????????? ???? っ??? 。 ????? っ 、 ? 、??? 。 ゃ??? 、?????? っ??? ゃ 。??? 、 ー 。??? っ? 。??? 、 っ 、??? ?? っ
?? ? ?
??? 。
??????????????????????? っ 。 ゃ 、??? 。??? ?????
?
????。???、???、?


















??????、? 、?????????っ?? ょ 。??? ? ? ?? ?
?
????「?????」??っ????
???、??? ?。 、 ????、 。??
?
，、?
?? ? っ 、???????ゃ ? ? 。
?
???ょ??。 、??? ? っ?? 。
??????っ????????????





















??、????????????????????。 ???、?????????? 、??、??? 、 っ??? ? ???? 、 、 「??? 、 」??? ッ?? 。??? っ ? 。??? ? 。 ッ??? っゃ?? 。 っ??? ゃ 。???? ???? っ 、 、? 。?? ?? 、??? ? 、 、??? っ っ??? ???? ゃ 。?、? 、
????っ?????????????????????????、??? ??。? 、、、 ?? ????「 」 ょ?。???? ? 、??? ? っ??? ゃ ょ 。?? 。??? っ 、??? ? ゃ 、??、??? 。??? ? 、??? 、??? ょ 。??。 。?? ?、 ? ゃ???、 。???ゃ?? ? 、 、??????? 。 、??? 、??? 。
??っ???。???????、??????? ?、 ? ? ??、???? ? 、 ???? 。???? 。??? 、??? ?ょ 。??? ? 。??? 、っ?? 、??? 、 ? ??。?????っ 。?????? 。??? っ??? 。??? っ 、 ???? 。?? ?
???
??















































??? ょっ っ ゃっ
??????。




??? ??、????????っ???。「 ??? 」 、 ????
????????????，
?????? ? ? ???????????? ?、???? 、「??」??「??」???????????? ? 、???、 ???? ???????? ? 。 、??? 、っ?。???、??? ???っ ゃっ 。?????????????、????























??????????????。「????????」 ゃ 、「 ?? 」????? 、 ???? ????? 。?????? 。??? 「 」??? 、??? ょ 。 っ??? 。 っ??? っ 、??? 、??? 。??? ???? 、
?
????、???????
??? 、 。??? っ 、??。??、??
?
?????????????????

















??、 っ??、 ?? 。??? 、?っ ????? ?? ゃ ょ 。
???、????っ??????????
??? っ 。 ッ???、「 、?? ェ?? 」 。??? っ??、 ? ?
???。???????????????????。???「??????」???ー????っ ? 、??? 。
????ょっ???????、「???」
??? 。 、「????? 」 っ っ???、 、 、??? 、 ? ???? 、 ゃ 。??
?
?????????????????
??? っ 、 ゅ??? っ 、??? 。??? っ??? ょ 。、??? 。
???????????、??????、




???????????????????、???????? 。 「??? 。 ????????? 、??? 」っ ????、?「? っ??? 」っ?????? ?? ?、???????ーっ 、?? 、 。?? 。?????? 。??? ? っ? 。?????、 ?? 。 っ??? 。 「?」? ? 。??? 。??? ? 、「 ??」? 「 」 。


























?????????????? ??、 ??? ?????????????????????????
?
?????????
????????? ?? ゃ????? 、?、? 、???ゃ っ??? ?
?
??????? ???




??ゃ????????。??? ? ???????、っ??? ?? 。????? ???? ????????。? ? っ ???? 、?? っ?? ? ???? 。??? 、 、っ?? ?ゃ 。??? ー????
?
?????????????
??。??? っ ? 。??? ? っ??? っ???。??。 、???ッ?。? ? 。??? 、??? ? 、 ???? 、 、 っ っ
???????。っ?????????????? ?? っ?????ょ 。?????、 、 ???? 、 、??? ? っ??? ? ?っ?? ?????。???????? 、
?




??? っ 。???、 っ ? ゃ??? 。 ? 、???
?????、?????????????









??? 、??? 。? っ??? 、??? ? 。??? ー ー?、? っ 。??? 、??? ? 。??????、 、??? っ 。??? っ ゃ
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????、????、? ? ?。??? ???ょ 。 ?????っ?? 。「?。? ? 、???ゃ ?」っ 。??? ? 。??? ? っ 、?? ゃ 。??? っ??? 。 ????、 ??? 。??? 、?、? っ? 、 ? ょ? 。

























????? ????。???? 。???、 ???????? ????? 。 ?? 。??? ゃ???。 ?ゃ?? 。??? 。?。?? 、「 」っ? ?、
? ???????????。




??? 。 ??、????????? ? 、??? 。??? っ ???? 。
??????っ?ゃっ?「???????
??? 」 、 ? ? 、?????。? 。??? っ 、??? ??
??、?????? ? ?、
??? っ 、????ょ? 。 っ??っ ? 。
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?????? ?? ? 、???????? っ 、??? 、 ゃ??。
?????? ? っ???っ???? ょっ?ゃ? 、 ? 、??? っ ? 〉
?
?? 。?
????????。???????????????????、?????????????? 。「??? 」 、??? 、 っ ?。??? ?? っ ?? ????、??? ???? っ??? っ っ ゃ 。??? っ??? っ?????? っ 。
??、??????????、?????
????????? ? ? 、「????? ? 」っっ??、「 ???? 」っ????、 っ ? ゃ??? 、っ っ 。????? ? 。??? ? 。
??????っ???????。?????????????????????、?????? ? 、??? 、 ??????? 。????? 、 。??? ?っ?ゃ? 、 。?? ??? ? 。??? 。 ょ 。ロ???????
???????? ? ??、?????っ 、 、??? っ 。?????
?
?????????????????
??? っ 、??? っ? 。 ?ゃ?? ???? 、 ー
????。???????????????????????。??、 っ???っ ? ???? っ 、??? ょ 。 ????? ょ 、??? 、 ? 、?????? ???? ゃ ょ 。??? っ 。??? っ 。???
?
????????????????





??? ? ?ゃ?????。???? ???? ? 。??? ?
?
?
?? 。??? ー ー 、??? ? ょ ?、????? ???? ?
?
????ー???????






??? ???? 、 。??? 。
?っ???、??????????????
??????、???????????????????????? 、 。??? っ 、 ??????、? ????、 ?。
????????????????????
??? ? 、 、 ????ー??、? ????ー??? ? ? っ 。??? 、
??????????????????????????? ??????。? 、、??? 。?? 、 っ 、
?
???
??? ??。???????? ? ? 、??? 、??? っ 。 ??????
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?????? ?? ?????っ ょ 。??? っ 、??? ?? っ???、 っ 、??? 。??? 、 ?、?
?
???????????ょ??。?




???ー?? 、???っ????? 。??? ? 。
????????、??????????























?、、 ? ? 、 ??、? 「 」 ????? ? っ 。 ? ??、????、 ???? ? 、 っ?? 、
?????????


















??? ? 、 ょ 。??? ? ?? 、 ? 、
???????????????????????「?????」???????。「???






























??? ? 、 。 、??? 、 ? 、?、? っ
?
。















?????、??????????っ?????????????????、????????、 ? ゃ ?ょ 。
??、???ー??????????、?
?????? 。?????? 、??? 、 、
?????????????????????、????????????????????? ゃ 。??? ? 。??? 。??? 、 っ っ??? ????っ 、??? 、?? 。??? っ
??
??? ???? っ 、
っ??、?????????????????、???????っ 、????、 ?ょ 。
????、??????????????
???。?? ?ょ?? ??、? ? 「?」?? ???。? ? 、 ょ? 。????????、????????????? ?? ?
?
????





??? 。??? ? 。
???????? ?
?、?






???? 。 、??? 、?????? 、??? 、???? 。 、??? 、 、??? 、??っ 、 。
??、????????、???????
??? ? 、 っ???、?っ 。??? 、??? ? 、????? っ 。?????????っ 。 、???? 、 。?、? ?
























??????????????????、???、????????。???????????ー?? ? ???? ょ 。??? ー??? 、 。??























???。?? ュー ー?、?????????? ? ??
?
???






















?っ? 、 っ??????。 っ??? ? 。 、 っ
?
?
??? 、 ?????? ?
?
???????????????














??? 。?????? 、 ュー ー 、「?? ???」っ?????、????， ッ?????? ー???。??? っ?。?
?????、
??? っ 、 。??? ??。， 、??? 、??? ?? 、 。?????、
?、????っ????????????。?ー????? 、???? ? ?。??????
???????????っ??????、????????????????ゃ?????
?
?? ????? ? ??? っ 、 ? ? ?? ??? ?。???
















????っ???????? ??????、?? ? ?





??? ? ? 。??? ?
?
。??????????????、????




???????ー??????、????????????ゃ?、????????????。 ? ????、 ? ???? 、???。 。??? ョ??? 、 、??? 、?????? ? 、??? っ 。 、ー????????。 、??? 、 っ??? 。?? ????? ョ
?
??っ??????????
?? ? 。??? ? 、??ュー ? 。??? ???? ? 。??? ゃ




??? ???? ? ? 。?????????、
??




??? ? ッ ? 。「????????????」????????? 、 、???????????? 、「
???????????????????っ??。? ???? ???? 、????? っ???? ?、?? 。??? っ 。???っ 。??? 、 っ 。?? っ?? 、 。??? ? 、 ー ???? ょ 。
???、??????????、????
??? 、 。













































































??? 。 、?、? 、
????っ???、「?????????????」??????? 。???
???ォー????、「????
??? 」?、 ????? ? 、「??????? 」??? 。??? 、??、 っ 。?? 、??? ????っ ? ゃ 、??、?。? 、 っ? ? ? ???? ???? ? 、??? っ??????? ゃ 、????? 。??? ゃ 、ゃ?、 っ??? 、 ? 、
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??? ? っ 。
???????????????????
ー???。「??? 」












??? ? ?? っ???????? ???っ? ゃ??? 。??? 「 」??? 。 「 」??っ?。 、「
?
?????」。???????????
??? ? 、?????、 。???、 「 」っ?ゃ 。
?????? ? 。??? 、??? 。??? っ ??、?????? 、 ?っ??? 。 ィ ?。??? 、「 、???、 、 ? 」???ー 、??? 。??? っ 、 。???
????。??? ??、??????，??????? ??。? ???? っ 、?? 。??〈 〉 、「 ?」??? ?
?
?????????











??? っ ????。?????????? 。 。??? 、??? っ?。?
「????」
??????? ???????っ ー? ?
??、???????ッ???っ????
??、 ?、 ? 〉 「?」??? っ 。??? ? ? 、??? ?っ???。?。? ??。???? ? 、「???」?
???????、??????????っ??????。??、?????????????? ? 。?っ? 。
???????????????????
??? ?。 ? ?っ??????
?
?????????
??? 。???、 。????ゃ? 。????????? 、「??? ? 」
?
????
??? 、?ょ 。?????? ?? 、 ィ??? ょ?。? 「 」??? 。 ゃ 、??? ? 。??? っ 、???
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???「????」?????ゃ?????。???? ? ?、?? ????っ? ?? 。 「???」
?っ?、???????????????、
??? ?、 ???????っ?? ?、 ? ????。 っ?「? 」? ? 、??? 。?、? ? 「 」っ 、 ?????? っ 、っ 。??? 、?????? ? 、??? 。??? っ??? ゃ 。?????? 。??? っ ゃ 。??? 、??? 、 。??? 、 、??? 、








??。 、 ? っ 、ー?? ???? 。









????????????????。?????、???????????????????? ょ 。 ? 。??? ???? 、 っ 。??? 、??? 。??? っ 、?、? っ??? 。
?????????????
ゃ?? ? 、 、??? ゃ 、 。???? 、??? 、 ゃょ?っ ょ 。??? 、???? ? 、??? 、 っ??? 。
???????????????????
??? ? 、?????? 、 っ??っ 。??? 、?? ゃ 、 っ





?? っ ???? ????? ? 、 、??? ???〈 ? 〉 ??????????、 ? っ ょ ??。、 。 、 ???? ? っ? 。 。??? っ?、? っ ゃ ??
?
?。?????????
? 。 、?? ? 。
?
??
??? ? 。、 ? 、
?
?























































??? ?????? ?????? ?? 、 ? ????っ???っ???っ ?? っ 。??? 、??っ ? 、 ょ 。??? 、??? ? ???? 、 。??? 、 ー
????????????、??っ??????? ??????? ??。?。????っ ????? 、 。????? ? ??? ? っ???、 ?? ????。 っ っ 。??? っ 。??? 、???っ


















ょ?。???????っ?????、???????、?????????? ?????。? っ??? ? 、 、?????? 、 、??? ゃ 、 、??? っ っ 。?? っ っ??? 「 」?、? ? 、っ?? 。ゃ??、????? 。???? ゃ 、??? ゃ??? っ っ 。
??????????、???????、













????、? ??? ? ? 。 っ 、??? ー??? ?
??〈???????????????????????、??????、???? ? 。??? ? 、?、? 、??? 、 、??? ? 、
?
ゃ
??? 。 、，?、?ゃ 、??? 、??ゃ??っ 、 、??」??? っ ???、??? ? 。
????? ?????? ?っ??? ? っ??
??
??? 「??? ???? ????? ?
?。??↑???っ?? ?ゃ 。??? ????? ょ 、?。? ? ?? 。，?? 「 ???? 」 っ 、 、、???? 。??? ?
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??? 、??? ??、 ー??? 。 ? ー?? 、





??? ? ? 、??? ??? 》???、 。 ???。 ???? っ
?
??????
?? 。??? っ っ?、? ? 、??? 。 っ??? ? 。????? っ ょ??
?
?????













???、? 、?????????。ーー 、 ???? 、 ????? ?? ょ
??
?????






??? 、? ゃ?? 。??
?
? 。













????????????????????、??? 、 ?、???? 。?????? ?????? ? 。??
と
??↓ ?? 、 ???????っ ?? 、???? っ? 。??? 、??? 、???、 、??? っ 。??? 。??? 、??? 。??、 、 ???? 、??? ? っ??? 。??? 、??? 。 っ
??????????????????、?????????、 、 ??????? 。 、 ??????、 、??? 、?????? 。??「 」 ? 、??? ? 、 、??? 、??? ?? 。
???、?????????っ?ゃっ?、「???????????っ?? ???
?????? 」 、 ょっ?? ???、「 ?? 、 」??? ?? 「??? ? 」??? 。??? っ 、「?、?っ??? ょ 。??? ゃ 。
??、?????、????????????、「?? っ ? 、
??????っ??」
?????? ? ?。??? 、??? ょ 。 ??????、 ?? 。???? 、??? 。?? 、?? 〈?????? ? 。 っ??? 、???。 ? ???? ゃ 。????、? 。??? 、 っ 、?ー? ?
?
??? ょ 。??、 ? っ???、 、??? ? 、
????






??， 。?????? 、 ???? ? 、??? 、?。? ???? 、 ???? 。?????? 、 っ??? 、






??? 、??? ? ?????? 。??? ゃ 、??? ? 。??? っ ゃ? 。
?
?????? ??ッ? 、????、? 、??? 。 、 ???? っ っ 。??? ? っ??，?? ??? っ 、??? ? 、???? っ っ 。




????????、??????、?????????? ? 。， ? っ ???? ?。????? ?
?











?? っ??? 。??? ??、??? ? 、
?
??? 、 ? 。?? ???? 、 。??? 、，??? 。
???????????????っ
??、 。???、? 、??? ???? ? ? 。?
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?? ????? 、 ????? ? ?っ?????? ? 、 。 っ??? ? 。 っ ????、 ? 、 ???? 、 、 。??? 、
?
????????????????????
?? ー ????? 、???、 っ ??。? 。??? ???? 、???っ ? 、 、 。???
?
???????????、???、????????っ??〈??〉。
?? 。 、 〈 〉。?? ? 、 、??? 、 〉??? 、 っ???
?
、?????????????????????
??? っ 。 っ??? 。?? 、 。， ? ィー ー
???、???????????????????????、???????。
?







???????????????????? ?? ?????? 。?? ? ? ???? ??? ??? 。??? ?、 ?
?
???







??????????、????????、????????????っ?????????? 、???、 、 ???? 。???。? 、 ???? ???? ? 。 、?、???? 、 、 っ??????






































































??? ?、 、??????「???」????????、??????????????? 、 ? っ ???。??????????????? ッ ?、 、 ? っ 。「???」????????????????、
?「??」??????、????????????
















? 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、
?
? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ? 。
… っ???っ??????ゃ?????????






? 、 、 、 、 ? 、 、 、 、 ? 、
?




????、?????っ ュー?。? ? 、 、??? ? ?? っ 。
??、?????????ょっ?????????、? っ ???????
??? 、 っ っ 、 ュー?? 。
〈????
?




















?? 、? ? っ ? ? 、 ?
?






?? 。? ???? ? ???? っ 、
??????????????????。
???????、??????????











???。??? 、 、 ，
??? ?????????? ????? ??????っ??????。??????? 、 ? ?? ? ? ?
?
??????? 。 ?、????????????????????
???? 。? ?? 。?? 、 ?? ? 、 ???????? っ 。 。
?
??????? ?????????? ?、???????。??，














??? ? ゃ ? 。
?????? 、 ? ?
























ー?? ?? 、???、?? ????? 。ゃ?? 、
? ?????????




??? っ 。 ? っ??、??????、??? ? ゃ 。??? 、???















??? ? ? 、 ?????????? 。
?
??????
??? 。?????? 、???っ 。??? 。???、?? 。
?
??????????、??????






















??? 。????????? 、??? 。
????????っ ????????
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??? ? 。 、????????? 、 ???????? 。??? 、????、???? 。
????????????、? ??
??? 、 ャ?????、?っ? っ??。 、 ? ?
?
???????
??、 ? 、 ?
???????。?ょっ??????????っ? ? ?? ????? ???? 。
??????????、????、???





















??? ?????? ??????????? ? ???????? ? 。
?????? ?
??、?、??????? 、? ???? ?。 ゃ?? 。
?????????
??、 ? 、?????? っ??? ? ゃ 。
?
?????? ゃ



















??? 。????????? ょ。 ゃ??? ? 、っ?? ゃ??? 、 、ゃ っ
?????????????。?っ??
??? ゃ 。??????? 、?????。
????????????っ?????
??? ?? 、???、??っ ?。
?????? っ 、

























???、 ???????????? 。??、 っ??? 。
????????????
???、?っ?、「? ? 」
????????っ???????。???、??????????、????????? 、 っ ?? 。、????、 ?? ? ????? 。 、??? ???? 。? 。
?
?????????っ??????、?
??? ?? 、????、??????っ?????。「?????」??? 、 ? っ???、「 」 「 」??? 。????、?????????っ???








??? ??????? ??????? 、「 っ??? 」 。
??、?????? ????






















??? 。 っ???っ?? 。 っ 、ゃっ??? 、??? っ 。 ，
???????????????
??? っ 。????? ? ゃ??? ゃ 。??? ?? 。
?????????
??? 、? っ????、? ょ 。









?っ? ょ。、 「??? 」?っ? ?、 っ??? っ 。??? ?っ 、 ???
???????????????っ??






??? 。 ???? ????っ??? ? っ 、 ??? 。
?????? ? 。














???〈 ? 〉 ???? ??、?? ??
?
??????? ??????
?っ?、 っ ??? ??っ???? 、??? 。
?
?????? 、 ?







??。?????? っ 。??? ? 。
?????? 、


















??? ? 。?????? ? ?。
????っ??っ??、???っ ?























??? ?? 。 ??????? 。??、 っ 、??? ?。 、??? ? 。 っ 、??? 。 。??、 。??? っ??? 。 っ↓ っ??? 。??? 、???? っ 。
?
??????????????????






????? ????????????? ? ??????? っ ? ? 。?
??????ュー ?
??? ? っ ?、??? ?? っ 。 ????ゃ 。?
?????? 、 〈











????っ? 。? 、? ? っ??? ????? ???? 、??? 、
?。???????????????????????、????????????ゃ??? 。、?
?????。????????????






??? っ 、??? 。?
?????????? ? ??








??? ? っ 。???っ 、?、? っ??? ?。
?
? ?
??? ???? 〈 〉、 っ?、? 。??? 、 っ??〉。? っ 。
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??? ???っ?、???? 。 っ??? ? 、?、????
?
????????ゃ???、???
??? ? っ 、 っ??? ゃ? 。
?
???????????ゃ?????
?????、?っ?????????っ????? ??、?っ?????????????? 。 ?、? 、????
????????????








??? ?? ? っ?。? ?? 、? ?? ????っ? ? 。 、??? ??
? ???????っ




?????????っ????????????? ????。???、?????????? ?〈?? ゃ ?。 ???? 。???っ 、??? 。???、 っ?? ???っ ， ゃ 。?
?????????、?????? 。
















??? 、?????????〈???????? ???っ??????????????? 。?
???。?? っ
??? っ ???? ??。 、 ??????? 。???、???っ??。 っ 、??????
????????????????〉。










???? 、 ? 。





????? 、?、? ? 。?
?????。??、?????っ??ゃ
????〈 ???
??? ? ? 。 ?





















??????????????。??????????????????? ???? ???。 っ??? っ ゃ 、 。?
?ー?。??????????。???











?????? ?? っ 、? 。?
??、???
??? ??ょ??? ??っ??? 。 、??? っ 、
???????
???????????っ?、?????????????? ? ? 。?
?????。???????????、








??????。? ?? っ ??、
?????? ?? ???? っ 。?
??????







??、 ?????。??? ? ゃ 、 っ???、 。 、 ???っ? ??っ??? 。?
???、??????????????
??? ???? ?。 ー???〉 ??
?????????????? 、











??? 、? ???? 。?
?ょっ ??っ?????、




???、 っ? ? 、 〉。
??? ?? っ?? 。?
?????、 ?
?、? ? ?? 。??? ??
????。???? ???、??





















??? っ?、 ? 。??? ?? ゃ 。?
???。 ?っ ? ??
??? 。?
??? ????? ? 、
??? 、 ? ?っ??? 、? ??、??? ? ? 、??? 。
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?




































































??? ???????? ???????ー??????????????????????????? ? 、 。 ? 「 ?」?????????????? 。〈 〉??、? 「???? 」??? ? 、???「 」 ? 『 ?』 ? 。 、??? 。 、 ? っ 。


























??? ?、??? 、??? ょ?。? 、?、??。? ? 、
??????????っ????????????ょ?。?????????っ??????? 、???ゃ ? ?。「 」 ???? 、 ???????っ
?
ッ??????
?っ? 。 、?????〉 ? 、 っ??? 。
??、????????????????
??? 、 ? っ?。
???????????????、




























???…??? ?????????、? ??????。?????? っ? ????
?
?????っ???????
??? ? 、 ?っ 。??? ょっ 、
?
???




っ?? 、 ? ????っ???。??? 、 ???????? っ 、 ???? 、 っ??。????? っ ??
?
??? ゃ っ ? 。??? ?? っ 、??? ?? ????? っ 。 、??? 、??? っ 、???????????? っ 、??? っ 。??? 、 っ 。??? 。?????? 、 『 』??? 。??? ?? 、??? っ ゃ??? ? 。??? 。








??? 、 。????? っ???ー ? ? 、?????? 、???。
???????????っ??????、
??????、ッ????? 、 、??? ょ 。???? 、 っ ッ? 。
????????? 、 ?????
???、??『 』??っ???っ 、
?っ?。???????????????????????????、????っ?????? ? ?、 っ??? 、 。
????????、?????っ????






??? ?っ 。?????? 、???っ 。???
?
????













? ? ? ? ?
?















??? ? 、 ???????? ???、『???』??
?
?


























































































??? ? っ? ?
、
????????
??? ?? っ? 。??
」?????ょ???、



























































































































??? ?っ ? 。??? ? ? 、??? 。???? ? ? 。?? 。
???????????????????










???、 っ ?、 ? ? ??????
?
???
?ー? 、 ???????、???? 。 ??? ?、 ?????? 、 ?????? 、 ? 、 ???? 、 ???? ? ?? ????。 。
??????、???????????っ??。?????? 。
????????????????。??
??? ? ??????、???????? ? 。?????? 、??? 。??? 、 、 、 ー??? 、??? 。??? 、??? 。 っ????????? っ 。?、???? 。
?ー ??????
?????? ??っ 。????????? 、 ????? 、??? 。?、? っ?、?っ?? 。??? ? 、???? 。??? ? 、??? 、 、??? っ 。
????っ?、??????????っ?
??? っ 。?????? 。 っ
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?????????????っ???????????? っ ? 。??? ?????、??? っ????????。???っ っ 、??? ???? っ 。??? 、??????っ 、??、??、っ??、 ? っっ ? 。?っ??、??????????????、




??? ? 。 、??? っ 。??? ? 、????? 。???、 っ 。??? 、 ャ??? ゃ??? ァ。??，???、? ッ??? ー? 。??? ー ???? 、 ???? 。??? 、??? 、???
?
??????????????
??? 、 ? ??? 。???? っ ょ 。??? っ 、??? っ???




?????????。??? ?????っ?、????? ょ 。? 、? ??????ャー ? ??? ????っ っ?
?
??? ャー 。??? っ? 。??? 、 っ??? ?? 、??? 。??? 。 、?????? 、 。??? っ??? っ 。??? 、??? 。??? 、 っ???。 、?? 。
???????、?????、??????
??? ー 、 。???っ 、 ???? っ ょ 。
?????????っ???
?
???? ?っ ???????。 ゃっ 。????
?
??

















??????? 。??? っ っ ? ? 、???
?
????。???????

















??。 ? ? ?????っ ? ? ー ?? 。???
???????????????ゃ
































































????。???、「?????????」???、??????????。??? ? ??っ ??????? っ??? 、?、? ?ゃ
?
??? っ??? ???? 。??? っ
?
??
?、? ょ 。??? 、??? ー 、 。?っ? 、??? っ 。 、 『??』 ? っ ? 、
???
?
っ ? 〈 ? 〉 。




???、 ? っ???。? 。??? 。? ?





??? ? 、 、?、???? 、 ょっ??? 。 。?、? ? 、??? っ 。??? 、 、??????
?????????????っ?????、??????? 、 ???? 。 、 ????ィャ、 っ 。????っ
?
???????????
????ゃ? ゃ 。??? 、 っ??? 。 ???? 、 っ 、??? 。??? っ 、 っ??? 、 ??????? 。 ー??? 、 っ?????????? 。???????〉
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?ゃっ 、 っ??? ?? っ??? ? 。 、 ゃ 、??? ?????、 ? っ? 。??? 。 。??? ???? 。??? ?????。 、??? 、 。??? 、 、??? ょ 。?。 、
?
????っ?????、???
??? ゃ っ ょ 。??? ?? っ??? っ 。 、???
???????っ?、??????????????????????。?????????? ? っ 、??? ???? ょ 。 、????
?
??っ??、?????????
















??? ?? 。 、??、?? ッっ?、 ???????、????? ? ゃ??? ょ 。??? 、??? ?っ??、 ッ っ??、 っ ?、
???ょ??。????っ???っ???????????????、?????????っ? 、 ? 。
?????????????、?????













???っ ?、 ??、? ? っ???。 ? 、 、??? ? 。??? 、??? 、??? っ ゃっ 、??? 。??? 、
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??? ??ょ。? ? ???? 、 っ ???、?? ? 。〈 〉??? っ ッ 『??? ? ??、「 ゃ??? ?、??? ? 、 ゃ??? 、???
?
????っ??????????
??っ っ っ 、??? ???? 、??? 、 ゃ??? っ 、 ? 。??? っ 。?????? ょっ
?????????
?? ? 、 ?
?
? 。






?????? ?。 ? ???????っ 。??? 、??? 、?っ? っ 。??? 。
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?????? ? 。 っ??????。??? ?????? 、 ???? 。 ?
?
???
??? 、????????????????????? ? 。?????。? ょっ 、??? ー ?? ? 。??? ? 、??? 。? ???? っ 、??? 。 ? ? 、???ょ?? 、 、





??? 、 、??? ? っ ??、? 、??? 。
???????っ?、??????????????。???????????、「????? 。、 」? っ?? 。 ?? 、 ???? ??????? っ 、 ????ょ?。 、??? っ 。 ?っ ー ? ????????? 、?
?
???ょ?、っ?。????????????




????? 。 ?? 。
?????????????????、?
??? ー?ー、 、「 」?????
???????????????、???????? っ ?。 ???? ???? 、 ? ???っ?。 ョ? ー??っ 。 ?、???? ? 、
?????。?????????、?????、?????????????????????。 ? ???? ? 、 っ?、?? ?。??『 』 ょっ っ 。??? ????? ッ っ 。??? ? 、??? 。??。 ?
?
?























































































































































































??? 。???、????? ???????????っ 。??、?っ? 。??? 、??? ? っ ??? 、 ???。??? ? ?? 。??
?
???、?????。



























































??っ ??? 。??? ????。 っ?
、
?????
??? 。? 、??? 。?? 、??? 。?? ? ? ?
?
?????、??ー??????






??? 、??? ? ???。 ゃ
、?
????


















































































???????????????????っ????? ?? ? ?? ? ?? ? ?っ?、? っ ゃ 、? ? ????? ? ?。??? 、 ?? ?。???? ? ?? ? ?????? 。 っ??? 、 ? ?。?っ? 。 ? 。??? ?〈 〉。??? 。
?
??? ? ? ??? 、 、 ???? 。 ょ
?























??????。??? ?? ャ??? っ??? ょ??
?
???????????????












?。? 、 ??? ???? 。 ?????? ? ? 、 ェ?????? ?っ?っ? 。 。??? っ ゃっ ?、??? ? っ 。?????? 。??? 、ょ??。??? 。?? 。?????? ?? ょ 。??? 、??? っ 。「 、
?????」??????????????。??? ? ??????? ょ 。 ?? ?????? 。??? ィ ョ?っ? ? 、????? ー 。??? 、 ッ??ー??? 、 ー
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???????? っ????? ???。 っ っ 、??? 、 ゃ?。? ? ??? 、??? ゃ 、???っ? ょ 。 っ?
?」 。
??? 、??? ?? 。??? 、「??? っ っ??? 」っ っ 。 「
????」っ ? っ??っ?ゃ??、? 、?、っ 。??? ? ? ????? ? 。??? 、??? 、? ? 。
?????????????????ー?
?、? 、??????。??? ?、 っ??? 。??? 。
?っ?、???????????????????。??????っ???????? っ 。
????????????????、???
??? ? ? 、??????、 ? ???? 。??? ゃ???。 。?????。 、??? 、 、??? っ 、??? 。??? ?『 』??? 、 っ??? っ 。?????? 。??? っ 、??? 。 ー??? 、???、，??? 。???
?
っ???????。
??????????、????????????? ? 、 ッ ???? 。??? 、 ???? ? ?。??????? ??、??? 。 ???? 。?????? 。??? 。 ??。? ッっ?? 。ー??? ????? 、??? 、??? 、??? 。?? っ 、??? っ 。??? 、???
????ー??????????っ???、??? ? ???、? ???? ???? 、??????、
?
?????








































































































































































































































???????????。??? ??、 、????? ????っ? ?、?? ???。? 、 ? ?、 、??? 、??? ? 。?????? ?? ? 、?????
? ?
。









?????????、????????。???? ー ? ????。??? ??? ? ???。 ???っ 。?、? 、 っ 、??? ? 。，???、??っ????????? ? 、??? っ ? 。??? 、??? 、???っ
?
???
??? っ 、??? 。 ょ??? 、????、? ゃ?????? ? ゃ 。??【??、
???????、??????????????????、???っ????、????????? ???? 、 ょっ??、 ー ? ???? ? 。??? 、??????っ ? 、??? 。??? 、「 ゃ 、? 」
?
っ?、?????????
??? 、 。??? っ?? 。??? っ ゃ??? 。??、 ?? 、?????? ? ?? 。??? 、??? 。 、?????? 、 。??? ゃっ
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?????。?????????、?????????、????????、???????? ? っ 、 ???? ? 。????、? 、 っ??? 、??? ? 。?????? 、? 。
???????????、???????
???、?ー ー 、???っ?? 。 っ 。??? ? 。??? ???? 〈 。 。??????、?。? っ 、?????ゃ ? 。 ャ??? ょ??? ? 、???、 。
?????ゃ?????????????、???????????????????。??? っ 。?????? ?ッ 。?????? 、 。?????ゃ 。??っ 。 ー 、?? 、 ???? 、??? ? ???? ???、??? 。???っ っ??? 。?? 。?????? ? 。 っ??? 。??? 、 ?「?? 」 、??? 、 「
????????」っ??っ????。???? 。??? 、 ???????? っ??、? ??。 ???????。 っ??? ? 。?? 。??? ??、? ??????? ? 、?????? 、 。 っ???
?????、????????
??? ? 、?????ィ 。?????。 ???? 。??? ? っ 。??? 。?????。 、 ー ー?、? 、 っ
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?????????????????????。? 、 ???? ?。??? 。 、??? ? 、?? ???????????? ゃ 、??、??? ゃ?。? ?
ぃ。??????????、?????????????????、?ょっ?????っ????ー ー??? 、???。 ? ????? っ?っ? っ 。??? 。????????
??
???????
??? ? ?? ?、????????? ? 、 、??? ? ーー??? 、 、 、 っ??? 。 っ???ょ 。??? ????、 っ 。 、??? っ ???? っ 。??? 、??? 。 ょ




??? っ 、 っ??? ? 。??? ? っ 。??? っ 、??? 、 、??? 。??? 。??? ゃ ょ 。????? 。 っ??? ? っ 。
????????????、??????

































??? 、 、????、? ???、 ?、 ? ?? 。???
?
??、????、????




??? ゃ? っ 、???????
?
??????。?っ?「?????











??? 、??? 。 ょ??? っ??? 、
?? ? ? ?
?
??、?????
??っ??? 」??、 、 。
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??? 、??? ?、?????、 っ??? 、 っ?、「 」??ゃ っ 、??? ?? っ 、??? ? 。??? っ???、?? 。??? 、 、
??????????????
???????????????????












??? 、??? 、??? 、??? ?? ??????。??? 。??? ? 、??? っ 。??? 、??? 。??? 、??っ 。??? 、??? ?っ 、??? 、??? 、??? 。?、???? 。?、? ? っ
???????っ????????。????????????????、????????? ? 、 ????っ ???? 。??? 、 、??? 、??? ょ?。???? 、?? 、
????????????????
??? 。??? ? ????。
〉?????????、??????????????????? 。 っ??? 、????、? 、??? ???? ? 、??? 、??? っ??? 、，
??????????????????????? 〉。????? ????? 、??? っ 、??? ???????? 、??? ょ 。 っ?、? 、??????、???? 。??? 、??? 。??? 。??? 。
?
?????
??? ッ 、??? 。 、??? 、 、?????? 。??? ょ 。?????? 、?、?っ?? ょ 。??? ? ー
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??? 。 、??? ? っ 、 ????、 、 、??? 。??? 、?、? っ 。???、
?????????????、?????
?、? 、「 」?????? ? 。??? ? 。??? っ 。????? 、 、??? ? ょ??? 。??? 、 ょ 。???????????????????。
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??、??? ?? ?? ?
? ュ
???????????????????????????????????????????、、?
一正~ --..:::...一一、ーコ-~.~-ーー-- 、 ~-::;ι-..-- ---_:: .: .一--: .."， --'... ~ ~ 一ー 今 - - -
????????????????。????????????????????、??????????????????????。?? ? 、 ?
?? ? 。















































? 。?? ? ????????、 ? 、 ???、???????????????????????
?
?。?? ? 、 ?? ? ?? 、 ?????? 。 ? ??????? 、??? ?
?
???、???????、????????????????????????











????????、??? ? 、 ???????????????????
???。 、 ? ? 、 、????? ?? 、 、???
?
????、? ? 、「 」 ???
??。 ?、 、 ? ???????
?
???、???????????、????? ???????????????
?? 、、 ? 。
??????????????????????????っ?
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?????? っ 、?????? ? ?????? 。
??? 、 ?? ? ???????? ?。
??? 、 ? ????????? 。?????? っ 、 っ????。
????????? ? 、 、 ? ??? ? 。，?????? 、
??????????????????。
???? ????






































??? 。 ー ???。??ェー?、??? ? 、 。 ???????? ょ 、 ェー 、 ?? ????????? ?? 。 ，
???????? 、 。
??? ? 、、 っ??????
?
?????、???????????、?????????????????。
??「?? 」 、 、































?????????、????????????、???????っ????。?????? ????っ 、 っ 、 ? ??????????




??????????? 。 ? ? ?っ??
???。 、 、 、??? ?。
??
???????、?????? ???????。? ? 、
??? ? 。








????っ??? 、 、 ???? 。 ， ???????? 、 ??? ?
， 
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?、? ? ??? 。
?
????




?? ???????????????????????、??????????????????????。???????? 。??????、???????っ?? 、 、 、






??? ? 、 ? 。
??? ????????。?? 、 。 ，
??? 。 、??、 、 。?? ?







































?????? っ ???、???? ー 。
?、? ?? 、 。
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??? ??? ?。 、 ????〈?〉。?






??? ?? ????、? 。
?
? ? ? ?
?、? っ 、 っ 。 、??? ? っ
?
??????
??????、?????????、?? ? 。 、













??????? ? 。?? ??
?????????、?????????????????????、??????????。
?






??? ?、 、 「 」 ????????????ュ?????
? ? ?
??、??????????? 。??? ???????? ? ? 、 ? 、 、?????? 。 、「 、 。 ??????????????????、 、 ? 」 、? 。
????????????????????ー???????、???? 。
?
??? っ 、 。
??ェー 、 ? ?っ
??? 。 ェ 、 。↑?????????、?? ???っ? 。
????????、?????? っ ゃ ?








































































































































































































































































??? 、??? 、 、 ー ?
?
??? 、???っ っ ゃ 、 っ???
???
??????????????、???????????







??、 ????? ? ?、??? ??? ? 。 ?…? ……?? ……? ? 、…
??????…
????? ? ??? ????????? ??? 、 ???? ? 。 、??? 、??? 。
????????????????????????、?
??? 、 ? ????。? ????、 、 。??? ? ? 、??? 、
???????
??? 。 、 、???
?
?。???????、、?????????????????????? ?? ?????????、? ???????? ???
?? ?
??、 ?? 、??? ? 、 ???? ? 、??? っ 。 、???????? 、 、
???????
??? 。，??????????? ?? 、
?????????????。???????、????
???? ??? ????? 、 、??? 、 、??? 、 っ 、???
????????????????????????






???、 、，?? ???????? 。??? 、 ???、?????? 、??? っ 。 ???? 、??? 、 ???? 、??? 。 、??? っ 、??? 。?????? 。??? 。?
????????????????????、?????
?? 、 、??? ?? 。??? 、??? 、?
???????????? 。 ー 、
??、???????????????????????????、?????????????????????????、?
?????????????????、 ???????、ー?
っ??? ? ?????? ??? 、 、，???? 、 、 っ??? ? ? っ 。??? っ??? 、??? 。??? 、??? 、 ??
?
????????????????????、????
??? っ っ 。?、? ? 。
????? ????????????、? ????
??? ? ? 、?????? 、 、??? 。??? 、
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??? ??、????? 。??? 。 っ??? 。??? 、 。??? ? っ っ ゃ??? 、? 。?
????っ????????????????????
?、??????????、?????????????????? 、，「??? 」???っ? ? 、 ?? 。 、?
???????????????????????。?
??? ?? 、 ?????? ???? 、? ? 、 「????? ?? っ?????? 」?、? 。
?「????















????「??」 ?????? ???? ? ?
??、? ? ? ? ? 。???????? ??っ 。 ???? ? 、 、
?????????????。??????????????????、???????????????????????? ? 。??? ? 、?、? 、??? 。??? ? 、??? 、??? 、
?













???? ? ? っ 、????? ? 、 っ 。
?????????????、????? ?




?????????????、ー?????????????????? ? 、 ??????? 。
?????????????????。????????
???、 ??「????????????? 」 ? 。??? 、「 ? 、 ???????? 。 ????????????」 。 ????? ? 、 ー??? 、???、??? ? 。??? 、 ー??? ???。???
??????????????????????、
???











??? ? 、 ? ????? ? 。? 、っ?? 、 、????? 、 、????
?
???????????????っ??





????? 、 ??????? 。 、??? 。??? 。 、??? 、 ?，
?
?








?っ????????????????。???????????????????っ????。???っ????????? ? ? 。??? っ 、 ???ょ 。 、??? 。 。
??????????????????????????




????? 。 ???? ?? 、 ょ 、????。? 、???、??? 、 、??? ?




??、 、?????。?? っ???、 ???? ? っ??? 。 、っ?? 。?、? 。?、?? 、??? ? ょ 。??? ? っ 、??? っ??。 、??? っ 。???っ ?
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??っ ? 、 、 ?? ??????? ???? 、 ????? 、??? ? 、??? 、 ????? 、???
?
???????????????????





???、???????? ? 。??? ? っ ? 、 、???




?。??っ??????? 、?っ? ? 。
????????????????????????????、???? 、 っ ?。
??????????、???????????????
??? ? ?????。?????????????????? 、??っ 。
?????? ? っ 、




???? 、?????、?? っ??? っ??? っ?、? 、??? ? 、???っ? 。
???。?????????????????????、???????????? 。? ?????????????? ?? 、??? っ 。
??????、???????????????????
??? 。 ??????、? 。 、??? ? 、??? 、
??
??
??? ?????。? 、??? 。
????????「????? 」 ? 、
???「 」 ??っ???? ? 。
?????? ?、 ????
??? ? 、 。
??? ?、??????????、????
??? 、????????? っ 。
???????? 、 、
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?????? ? ????????? ?? ? 」 ????。??、? 、 ? 、 っ 、?っ? ?、 。っ?? 。。???
??、???????????????。????っ??





?、???????????????????????????、「?????????、??????????」????? ? 。 っ??? ??。 ? 、、??、 ??????、?? ????????????」 。 ー?????? っ 。
???????????????。????「?????
??? 」?、???? ?、 、??? っ ょ 。??? ? 。 、??? 、 ー ー 。
??、?????? 、 ?
??? 、 、?????? 、 、??? 。??????。 、 ??????
?
?????????、?????????













??? 。 ー 、??? 、 ?? ? 、?? ???? ょ 、? 、??? 、 ???????。 、??? ? 。
??????????????? ???????。?、
??? 、 。????? 。 ???? 。 、??
??????????????????????????




??? ????、?????ッ?????????? 、?、? 、??? っ ? っ 。?
???????????????????????。?




























??????。???????????????????????、??? ? ???、???? 。??? ? 。 、??? っ ? ???、??????? 、? 。
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???????????、 ?
??? ?、 っ? 、?????、? っ 、??? 、ー
?
??????????????
???、 っ? 、 ???? 。 ???? ? ?、??? 、?。??? 、??? ? 、??? 。 、?、???? っ?。? ? 、
?????????????????????っ???????????????????。?????????????? 、 ???? 、 ????、 。??? 、??? 、??、 。 、?????? ?
?
???????????、?????





????????っ 、??? 、 、??? ????? 、 ? ?
????????????、?????????????















??? ?????、??? 、ゃ?? ゃ 、??? ? 、 、???? 。??? 。
??、??????? 。っ ?
??? 。
















???、??????、?? 、??????『??? ? 』
?
?????、??






????????????????????????????っ?ゃ???????????????。?????????? ? 、??? ? ?
?
?????????





????、 。?????? ? 、??? 、 、??? 〈 、 、?????? 。? 、??? っ っ???、 、??? っ? 。
??
???????????????、??????????












????????っ??? 、 ???? 、??、? ? ? っ っ 。?????? ? 。
??????????? ? ?




??? っ?????? ? 〈 〉、




???? ??? ??????? ???? 。 ???? っ っ ゃ??? ー 、??? 。?
??????????????????????????







??? 、 ?????????????????? ??? 。 ????? ???、? 、??? ? ? 、??? っ 。
??
??、???????????????????????
??? 、?っ 。 、???????? っ 、??? ???? 、 ー??? 。 ? 、???、??? 、 、?? 、?、? 、 、??? 、??? ? 、 。 ょ??? っ?、? ょ ? 、??? 。
??????????????????????、???














???????ょ?。??????????。「?????????????????????????? ????? 」???。? 、 、??? 、? ? 、??? 、 、??? 、ゃ?? ? 。?、ゃ ー 、 ァ??????? ?ょっ っ??? 。。??? ?
??????????????????????????
????? 。 。??。????? 。?????? ?。 、??? っ っ?、? 、??? 。??? ? 、 、 。
????????????、????????????????????? ? っ 。 、??? 、 、??? 、 ?????????、???? 。 ?????????? ? 、 ? 。??? 、?? 。 っ?、? っ ゃ 、??? 、 〉??ょ 。 、 、??? 、 。??? ? ?
?
??
??? っ???。 ァ ? っ?ょ? 、??? 。
?????????、????????????????、




???? 、 っ????? 、??? 。??? 、 っ??? ????????? 。
????????? っ ? 。
??? っ 。 。?????? っ ? ????? 、??? っ 、 、??? ゃ 、??? っっ?? 。 、??? 。??? 。
???????????、??? っ 。
??? ? 。?????? 、???、 、??? 、
???????????????、?????????????ゃ??。????????????????、?????っ? 。 ? 、??? ? ? 、 、??? ? ???? 。。??「 」
???????????、??????????????
????? 。 、?????? 、「??? 、??? ? 」??? 、「 」??? 、 ?????、??? 、??? 。??? 、??? 、「 、??? 、???
，??????????????????」??????。?
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??????????????????????????、??????? 、??? 、 っ ???。??????「 ????」???。?? ? 、??? ? 。 ゃ??? 、??? 、 ? ???? 、??? 、??? 、??? 、??? ゃ????。 、???ゃ 、 っ??? ?
?
??????。????、???????
???っ 、??? 、 っ?????? 。??? 、 ーっ??? 。??? 。 っ??? っ っ
?????????、???????、????っ??、??????????????????????????????? 、 ? ? 、っ?? っ??? 、???? 、 っ 、??? っ 。?っ???? 。 っ 、??? ?
? ?
?




??、??ェー???っ???? 。??、 ? 、 、???、 ? っ 。??? ???? 、 っ
????。????????っ?、???????????????????????ゃ?????????????????、 、 。。??? 。 ?
????????????????????、?ょ???
????? 、 ? ? ?????ゃ
?
??〉。?
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一政 一党 一名 |衆議院|参議院|合計 l
自由民主党・自由国民会議 256 136 392 
日本社会党・護憲共同 1 111 43 154 
公明党・国民会議 59 27 86 
民社党・国民連合 39 13 52 
日本共産党・草新共同・ 27 14 41 
新自由クラブ 8 1 9 
社会民主連合 3 3 
参議院の会 8 
新政クラブ 3 3 









??? ??」 「 」?????ッ??
????????????、????????? 。?
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??? 。 ?????????? 。?
?????????????。?



























































??? ?? 、 ?? ??????? ? ， ???? 、??? っ 。?
????????????、??


































???????????。??????????? ?? 。 ? ??????? 。 ???? 。?
???????? 、?????????










?、?? ? ? っ??? 、? ? ?? 。?
?????? ?、??

























??? ? っ 、






??? ??? ? 、






??? ???? 、 ???
































?????? ????????????、 ????? 、? 。
??
??? っ





? ? ? ?
?














?。? ?? 、 、??? ?? 、??? 。?
?????、 、
??? 、? 、「 」??? 、「 」??? ? 。?
??????
??? 、 ?、 、???、????? 。
?
???????????????????







??」 ? ? 。「??」 ?? 、??? 、? ??ッ? ? ????、
?
?
????????っ 、 っ ?































??? ? っ??? ョ
?
?。?????、??，
??、 ?? ?、 、 ????
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? ? ? 、
??? ?? ?? 。?
???????、? ?? ?????






























?」? ? ? ? 。「?」? 、? ????、? ッ??? ? ? 。?
???????
? ?????????
??? ー?っ?? ?? 。????。、 、 。?
???、??????????




















っ?? ??。 ??? 。?






















?， ? ? ? 、



























































??? ???????? ?? ??
?、?????????????????。????「???」??? ? 、???????????? ?「 ? 」??? 。?????? 、?? 。?
???????????????、???????? 。??? ?????? ? ??????? ????????。
?
??? 、 ??????、











???????????????????????、?????? ???、??????? 、 ?っ 。??? 、?????? 、 、??? 。
?















??」 ?? 、，「???」 ????????? ? ??? 。?
????????、??????????、????っ?? 。??? ?? 。???
?









??? ? ?? 。「???」??? ?? ?? 、
?????????????ッ???????????? 。?
???????????????????
??? ー ???????っ?????? ?? 。 ???? 。 ???? 。?
???????? ?????








??? ?? 。??? ?? 、?????? 。?
??????????????????






































??? 、 。???? ?






























??? ???????????????? ?? 、??????? 、??? ?? 。?
??????、?? ?
??「 ?? 」??? ??、 、??? ????。 、 「 」??? 、??? 。?
??????????????????
????????、??? ????????? ?」 。??? ?
? ? ?
?



































??? ? ???? ? 。?
???????????????????








??? ??????? ?。「???」??? ? ??????????、?????? ????? ??? 。?
???????? ?





?。? 、? ? ?
?
??????ー?、????????













??? ? 。??? 、 ???
??????????????????
???? ?? ??
???????????ー?????、????っ ? 。?????????????????????? 。??? ???
?
?? ??? ?? ??

































??? ???? ?? 。?
??????????????????、







??????????????? ??、???「?????? 」? ? 。
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??? ?? 。「 」??? ?? 、??? ッ 「??? 」 。?
???????? 、 ??
??? 、??? ? 、 、??? 。?
???????????????????
??? 、 ???? ?? 、???
?
?????っ??


























??? ?? ????。「? 」??? 、? ? ?? ?、???
??
??ッ??? ?
??? ? ?? 。?
????????






??? ? 〉?????。? ?? ??。??? ? 、 ???? ? っ 。?
???????????
















????????? ?? 。??? ???。??? ??????????。???、 っ 。
?










??? ?? ???????、「????? ?? ????????」 、 ????? 。?
????????? ?
?、? ?? 、??? ?? っ??? ? 。?
?????? 「 」 、






??? ?? ? 、
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?????????????????????、 、 ?? ?? 。?
???????????、??????、







































????? 、 「 」
??? ?。「???」???? ?? ? ?? 、??? ?ッ????????? 。?
?????、??、? 、 、









??? ? 。??? ?? ? 、??? ッ??? 。?
??????????????? っ
??? 。??? ?? 。?
???????????? ??????


























??? ー 、????っ? ??????? 。??? ?????。 ??? 。?
?????????
??????????






????????? ?????。??? ??? ? ??? ???? 、、 ?っ???、?? っ? 。
?





?????????????????????????。??????????????? 。??? 。?????? 。??? 、
?????????? ??。?
???





????????? ???? 。??? 。??? ???? 、???。??? ??っ???。
?
???、 ??? ???? 。??? ー??? 。
??????????????????
?








???? ? ? 。?????? ??????? ???? 。
?、???? ??。?

















































































??????、?????????? 、??? 「 ? 」? 。????? 。
?
??? 。 っ
???????????、 ?? ? ??? ? ??
?????? 、? ??







































??? ? 、「 ? 」??? ?? 、?? 。?
????????、????? ?



































??? ???? ? ?? っ?? 。?
?????? ?????ー
















??? 、??? ? 。 ??????????? 。??? ? ? 。?
?????????? ??















?????????????、、「???」???? ?? ? ? ???? ッ????????????? ?? 。?
??????????
??ー 、 っ? ? ? ? ? 。?
?????????
? ??????????













?」? ?? ???? ?? 、??? ??? 。
?
????????????〉???????



















































??? ?? ? 。
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????????????????????????、??????????、??????? 、 。??? 、 ? っ ??? 。?
?????????????、?????





























??? ? ?? ?? ? ???? ? ??
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??? ??????? 。??? 、 ?
?????? ? ?
? 。?????? ??????? 。
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???????????????????????????????? 〉 っ 、???
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??? ー ????っ????? ??。???????? 。?????? 。?
































??? ?? ?? 。 、??? ?ッ 、??? ?。?
????????っ????? 。????? 。
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??? ?? 。「 ?」??? 、 ?? ? ???、? ッ??? ?? 。?














































































































?? 「 」 、?? 「 」
??? 、 ? 「 」。?
??????????????、???






??? ??。??? ?????????? 。
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??? ????、???????っ????? っ ?。?
????????、
















































































?????っ?、? ?????っ? 。? ???? 。
????、??? ?? ?





??? 、??? ?? ??
?
?????? ?????
????????????、?????????????????????????????。 、 ?? ?
??????、??????????、?

















??? ?? ?? 、 ????? ?? 。?????? っ 。?
????????????











































??? ??????????、????っ??? ?? 。 ???? 。 ???? 。?
????????








??? ? ?? 。??? ?? 。
「 ? 」
?
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????????? ??????? ??? ????? ????????????????
?
??
???????? ?????? ??? ?













「 ? ? ? 」





??????、?????????????。??? ? ??????、??? 、 ?????ょ 。?
????「???」????
????? ?? ???? ?? 。 、 ー??? 、???? 、 。?????????????????????????????? 」?っ?
?
???????、?????





????????????、?????????? ????????????、?????「 」 ????
?
????????「??」?







??? ??」? 。??? ?? 、??? ? 、??? 「 」 、??? 。??? 、??? 」??? 、???ゃ、 、?っ? 、 「 」??? 。
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「?????????????????????? ?? ??、????」? ? っ? 。??
????????? っ 、 ?
??? ? 、??? っ?、? っ ょ 。
???、?? ??????、「????
??? ? 」 。?、???? ??、????、??????????????????。「 」?????? 、





?、???? っ??? 〉?、? ????。 、?っ?、????、??? ???? 「 」??? 、 。?
?????。????????、????
?????? ?? 、??? 。??、??? っ ょ?
???、??????????????













??? ? ー ????、




??? ?っ ? 。??? 、? 、 〈??〉 、 ? 、??? 。??? ????
???????????。
??? ???? ?? ょ 。??? 、??? 、 ???? 、
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??????????。?????????????? っ ? 。?
??????、???????????
??? 、??? ?? 。 っ??? ???、???????? 」 ? ?。?
??????????????????















?????。???、?????????????????「???」??????????。 ? ???、 ?。 ???? ? ッ っ 、???
?
??????????????




??? 、 「??? 」? ?? 、?????ょ 。 ?、 、??? 、??? ? 、 、???、??? 、??? ??? 、 ????? 。??? 。 、
?、??????????????、???、?????、? ???? ? 、 『??? 、??? 、?????? 。 ?、??????? 、「 」??? っ 。?
???????????。??????







??? ? ?? 。?
??? 、?



















? ? ???ょ? 。? ?? ? ???、 ????? ?? 、「?、? ? っ ? ? 」??? ???? 、???
?
????????、??




?、? ????????? ?? ?? ょ 。「??? ? 、??? 」 ッ?
????、??????????????
















??? ?っ ?? ょ 。
ー???
































































































? ? ? ? ? ?
? ?
， ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 、 ? ? ? ?
? ?， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ， ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、
? ? ? ? ?
?? ?? ? ?? ? ?????? ? ? ??ー? ???? 。??? 。??? ? ???? 。??
??
????????????????
??? 。?????? 、 。??? 。??????????? ??
???????????? ??、? ?? 「??? ? 、? ?、??? ? ? ?? 」??? 。 ??
?
?????






????? ?? 」 、「 」?? 。










???ィ〉 ? 。?????????? ? ?、 ????? 。??? っ 、??? 。 ??????っ 、??? 、 ー 。???っ 。??? 「 」???っ? 。??? 「 」 、???? ????」 っ 、
??
????
??? ? 、??? 。??? 。??? 。
??
??????????????
??? 。??? 「??? 」?? 。
???????????ー?ョ?????????? 。 ? ? ?????〈、、 ?? ? ???、 ? ?? 。??? ?? ー?? ?。??? ?? ー???、 ???? 。??? 、??????っ 。??? 。 「????????? 、 「????????? 」 っ?。???「 」 、 ー??? ? 。???「 ?」 。「???」 。
???????????、??????????、?? 、 ? ?????? 「 ??? 」 。??? ? 「? ?」? 、??? 、 ? ????。? 〞??? 。 「??」 ? 、??? 。??? ?」 、??? 。 。????? 。??? 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? 。?????。??? 。??? 。??? ? 「 、 ??????? 」「
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???????????????????????、?????????、??????????????? 」 。??? ??????? 、?っ???、 、??????。???? 、??
?
??????????。




??? 、?????。 ー??? 。??、





???、 。「 」??? 。
????????「?????」??????????? ? ? っ????? ?????????ょ??? ?? ???? ? ???? 。??? 。 「 」 。???っ っ 「?」?「 」 っ 。??? ー?? 。 、??? ー??? 。??? ? ? っ???。
?
???????





??? 」 ??。??? 。??? ????? 。??? 。??「 」? ?
?
???「????????」??
??? 、 。??? ?? ????? 。?? 「 、??? 。?、? ?? ? 。???ー? ?? ??、? っ 。?????、 ? ????
??
??????、????
??、 ? 、??? 。??? っ 、???っ 。 ? っ
??????????、??????????????、????????????????? ? 。??? ? っ 、??? 。??? 「??? っ??? 」??? 、 。??? 、??? 。??? 。?????? 。??? 、 。?????? 、?? 。??? 、 。???っ 。
??っ????????????????
??? 、 ?????。? ???? 、 。??? ?
??????。??? ????????、?????? ??。??? ? 、 ???
?
????????????????
??? ? ??????っ ? ???? 。??? 「 」??? 。??? 。??? っ??? 。 ?????????
?????????????????、?
??? ?? っ っ???? 。????? っ 。???? ???? 。 っ?? 。??? ? 、
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??????????????????。??????????????、??????????? 。???? ???? 、 っ?、「 ? ? っ 」??? 。??? ????? 。??? ? っ???、? 。??? 、??? ??????、??????? ??????? 、??? 。??????????????、????
??? 。





??? っ??? 。??? っ 、???、 、????????? 、? 。??? 、??? ?? 、??? 。??????。? ?? ? 〈 〉
??????、?????
????。?????????????????、??????????????????。? ???。 ? 。??? ? 「 」??? 、??? 。?????? 。?????? ? 。??? っ 。???????????? 。??? 、ぃ。? 、??? っ 。??? 、??? 。??? 、???????
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???????。?? ??????????????? ??? ??? 。?? ????? ? 。?????? ? 。??? 。???????? ?? 。?? ???? 。????? ???? 。? 、??? ー ? 。????? 。??? っ?????? ???
?????????????????。???っ 。?? ????????????? ??、? 。?????? ?。 。??? 。??? ッ??? 。、??? 〈 〉??? 、 ?????????? 」 、??? 、??? 、??? 。??? 。??『 』??? 、???、
?
?????
??? 、 、??? 、 ???、 っ 。




















?????。????????????????。????????????????っ???。 、??? ??? 、 ? っ?。???? ? 。?????。 。??? 。 、??? ? 。?????? ?〉???? ょ 、?????、??、?? 。???ゅ ? 。??、 ???。??? ? っ??? ? 、??。? っ?、? 、
?っ?。?? ??????????????????? 。??????? ?? ? 。??? ??? 。??? っ??? ー っ???? 。 ????? 。??? 、???
?





??? ? 」??? 。??? ????????。 、??? 、 ???????? 。??????。??? 、???? 「 」? 。?? ?? っ っゃ?? ? 。??? 。??? 、 。「?????????????????????」 〈 〉、 っ 。?????ゃ「???????????????????? ? ?」
?
??????
?????? ? 。「??? 」 ? 「
????????????」?、?????????????????。「????????? 」 、 ? ???? 。「???? 」「??? 」 、
?
????「??????」「??????
??? 」 っ 。??「?????? 、??? ?、
????????????????」??っ?









??? ???? 、 。「?????????????????????」 、、??????「 ???? ?〈 。??? っ??? 、 ? っ ???、 、??? っっ?? ? 。??? 、???? 。??? っ 。??? 。??? 、??? 、??、 っ 。????、? ? 。??? 、
232. 
「????????????、??????????????????」???????????????っ???。?????????? 。???????、????????、??






























戸籍 ￥350 ???????????????????。??? ?。???っ?? 。 、 ???? 。???、? っ??? ???? 、 ? 、，??? ? 、???????? 、 。
?????『?????』?????? ??、 ? ????

























時者県者が労のー 他の関 たは周平こ等と 申
調停 た時 停行












































工業豊富生止以外ずはF現 業わを存種ず続、・職現種行を規問制法 現行 さの その他の者 せ、それ 行 止
女 夜 規則を廃
子







生理休暇 理日の就者 が著し るので ないので困何難な については り
らかの配慮が必要
そ 育 児休業 育制児化休は業時請期求尚権早の法 育児休1IJ!J業化請す求権 公益側意見と同じを法 べき
の































































?????????????、???????????。??????、?????????? 、 、???? ? 。 ???? 、 、??? 。
????????????????。??
??? 、?????? っ っ??? っ ゃ??? 、 っ??? 、??? 、?? 。??? 〈 〉 、?????
?
???????、?、?????
??? っ?、??。 ???? 、??? ???? 。 、??? ょ??? 、 ???? ?
???、??????????????????、?????? 、??? ? ?、???、??????? ? ?、 ? っ 。??? 、 ???? 、???
?
???、????????、
??? 、 、??? 、っ????? っ 、???? 、??? っ 、??? っ??? っ??? 、 。
????、????、?????????
??、 っ っ?????、??? 、 。??? 、???? ??、? 、 、??? 、???。? 、
??????????、??????????、??っ ? ????、??、 っ??? ?。 ??、????、???????? ? 、??? ょ 。??? 、 ??????? 。 っ??? 、 、??? 。?
??、???????????????
???。????? ?? 、??? ? 、?、????、 、???っ? 。??? っ っ??? 。
???????????????????




????、???????????????????っ??????ゃ、?????????? ? ? っ?、? 。
??????????、????????
??? ? 、 ??????。 ??、? っ 、
??
?
??? ??、? ? 、?????? ? 。? ? ? 、
? ????????????????








?????????????っ?、?????????????????????????。? 、 ? ???? っ 、??? ? 。
???っ???????????????、
???、????、? っ????っ? 。??? ?????? 。??? ???? 、? っ??? 。??? 、??? っ???。??、 、 、??? 、 、??? ? っ?????? 、??? 、 、
???、???????????????????、?? 。
???????????????????








????????。?????????????????。???????????????? 。 、???? ? 。?、? 、??? 、??? ? 、??? 。????、??? ?????、 ?????? 、 、?????????、?っ? 。??? 。??? ?、??〈???〉??? 。「??????????????????、??? 、 、?????? ? 」??? 〉




???????????????、??????????????。???????????? 、 、???? っ ???? 、??? 。「??? っ 。 、??? ゃ 」??? 、??? 。
?????????????????、??





??? ? ッ ?っ????? 、 っ???っ 。
?????、 ?











































??? 。??? ? ???? 。??、??? 、 、 、??? ??? 。
??????????、????????
??、ー 、?????? っ??? ? ? ゃ??? 。
????????????????????
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??、?????????????????????? ????。? ????、 ??????????っ???。? 、??? 、??? っ??? 、????、???? 。?
???????????????????
?? 、?????? ???? 、?????? 、??? 。
???????????????????
??? 、 、????↓???? 、??、 ???、 っ??? ?
???????、???????????????????????????????ゃ?? 。
???????????????????
??? 、 ??、???????っ ? 、??? ? 、????????? っ っ 。
??????、?????
??? 、?????? 、??? っ 。??， ー ー ー ッー??? 。???? ? 、?????? 、???っ ????。??? 、??? ? 、
????????????。????????????????? ? 、??? 、「??? ???」?????? 、 、 ー??? 。 ? 、?
?
????????????、?????




??? ?、 、?????? 、 、?????。??、 。??? 。??? ? 。 、??? 。??? 、 、
?
???
























































































































????? 、??? ?? 。
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????????????????っ?????、??????????????っ????? っ ?? 。
?????????????。?????
??? ?? 、?????????? っ 、??? っ?????? ょ 。 、??、 ょ 。??? 。
? 。 ? ? ?
? ?、????????????
??? 、?????? ????、 っ????????? 、?????? 、??? 、??? ょ 。
???、????????ー??? ???
??????????????????????????、???????????????? っ 。?っ? ? 。??? っ 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? 。?????? 。??? 、??? 、???。
?
???????
??? っ ゃ?? 。??? ? 〉??????。?? 。
??、???????「?????????
??」 ? 、????????? 。 、??? っ
?????????、?????????






??、 ? 。??? ? ょ 。??? ? ???? 、??? 。
???、〈??〉???????????
??? 。 っ?????? 。?、?
???、?ャ???ー???、，






































??、 ? 、??? ? 。 ?????????
?
??????。???
?????? 、 っ??? っ ?
。
??



















??? ? 、??? っ
。
????、?????? ????
??? っ 。 ?????????
、
???????
?? っ?。? ? 、?????? ? ? 。??、 ? ? っ???
。
??、????????????っ
??? っ ょ??。??? 、??? っ 、??? っ 。??? ? 、 、??? っ
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?????? ?、 ??????? ? 、??? ? 。，??????????、???????????、?????? 。??? 、??? 、??? 。??????、????????????
?っ? 。 ??????? っ??? 、 、????っ? 、 っ
?。?????????っ???????????、??????????????????? ?っ ?、???ょ 。 っ??? 。 。??? っ ????
?????、?????????????
??? っ?、????????。??? 。??? ?????????? 、?????? 。
?????????????????
??? 、?????? 。??? っ???、??? 。 っ??? 、
????????????ょ?。??? ????? ???????? っ っ ??っ? 、 ???????? ?、??? ? 。
???????????????????






??????????????????????、?????っ????????????????? 。? ???、??? 。??? ??????っ 、??? 、 っ 、??? ? 。??? 、??? 、
? ?
?っ? 。っ?? 。??? ?「 っ 」 っ 、
???




?、??、 ??????????????? ?????、??????????? ? 。?????? っ ? 。
?????????????、?????
ー?、?????? 、???? ???? 。??? 、 、 、? ，
?
???????、??????????









??? ? ????????????? ? ???? 、 。?
?
????????っ????????っ
??? っ 、 ???? ?? ?? 、?、? ????ー?? 。??? ?
?
???っ?、??
??????? 、 っ??? ， ー??? 。
??????????????? ???


























































































































































??? 、 、 っ 。???、〈?? 〉?
????〉、〈 ? 〉 、












?、?????????????????、???? ???????、 ? 、 ???????? ?? 、 っ 、? 。
?????????ゃ、 ?













????っ?。????????????????????????????、??????? ? ???? 、〈 〉 、 ???? 、 、???、 。??? 、??
?
????。????????????
??? 。??? ? 、 。
???????????????????
??? っ 。 ョッ???、「???? 」 っ 。〈?〉?「 」阪向日




??? ? 〈 〉 、??????、〈
?
??????、「?









??? ? ????。??? ????????????、??? 、 ???? 、 ???? 、 、???、ー?ィー っ 。
???、???????? ??????

















































































































































































































??? っ 、 「??」 っ???。??? ?
、
????????????






















??? っ っ〈?????????〉、〈??????〉???? ??、??????、??? 。????????? っ?















??? 、?????。 ???、?? ? 。
???「??? ?????









?????? 、「 ???? ? 」 。??? 、 ー??? ッ ー? 。
?????????????、?ュ??




















??? ? ??、??、?????? 。??? ? 。???、 」??? 。
??????、????????????
??? 。 、???、?? っ?????? 。?「? 」 「 」























??? ???っ?〉?、????????。???ッ??????っ?。??? ? 、??? ???? っ 、 ??? 。
?????????、?????? ?
??? ? 。???????、? っ 、??? っ 。 、 、??? ? 、
?????、???????????????っ????????、???????????? っ 。 ???? ? ? 、??? 、??? 、??? 、 、?? ー っ 。
????????っ??、???????








??? ? 、????????????????、? ???? ?、??? ? 。???、??? 、??? ッ??? ???? っ
?
??????












??????、?????、????? 、 、??、 。??? ? 、??? 。? ??????? 、
ぃ。???????????????????????????????????、??????? っ?? 。
??????????、????っ??、
??? ? 、 っ?????? 、??? っ??? 。??? 、??? っ?? 。
???????????? っ 、
??? ??、??????? 、 、??? ? 、??? ???? っ 。
????、??????????




????。???、????????????????、????????????????? ? ???っ ??、 ?
?
??????????????。

























???????っ???? 。??? ? 、??? っ???? 、???、?? 。










??? ???。 ? 、??? ???? ??????、??? ???? ??。??? っ 、?? ? 、???、????????
??? ? 。?????? 。
????????????????????


































































?????? ? ? ? ? 、
??????????? ??????????
??



















































?? ? 、 ?
?
????????。



































???????? 、 ? ???????????????????????、?????????????????、?????????????????。?????
??
?????? 、 ? ?っ
?????? 、 ? 、?????? ? 。〈??、???














?? 「 」 。〉 。?
?
??? ?? ??????、?????????? ? 。?「? 、 」 、「 」??? 。?????????
????????、????? ? ??????????、?ー?? ???? ?、????????????????????????????? ?? ? 。〉??? 。?????































???、?? ???????? 、 ??。
?
??? ? 、






























????????っ、?????????????? ? ?????????????????????? 、 ??
???

























??? ? ? ????、?????????????????????????????????
?〉???????????????????????????????????。?








































??????????、ー?? ???? 、 っ、






































??????????????????????????????? ???? 、 ???????????????????、???????、?????、?????、????????????????? 。
????? ???? ????????????????
?
??? ????? ? ? 。
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????????????????????????? 。〉 ? 「 」 「 」 、???? ????? ? ????「??????? 」「?????????」???。?
???????「?????????」?????、? 、????????、 ? 、 、 ?
?????「????」?????「??? 」?、 ??? 「???? ?????? ???????? 」???「?????? っ ? っ??」 、 、
?








??? ???。????????、??????、????????? ? 、???? ???? 。
?
?????????????????、??????????????。?
??? 、 ? 「???」?? 「????」?、 「 」 「 」 、「???」?????「???」?、「????」?????「????????? 」 ? 。??????? 。















??????????? ????? ? ? ? ?っ??????????????????、?? ? ?。 、????、??????? ????????????????? っ 、?? 。
??
?ー ?






??????????? ?? 、 ? 、
????????
?????? ? 。???????? ?????????????? ? ?




















































? ? 、 ?
?????????????????、????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? 、 ?、????????????????
???、???? 、 ? ???、?????????????????











???っ 、 ?? 。?
?????っ? ? 、 ?








































?????? ? 、 、 ? 、 ? ??????? ? ???? 、?? 。?
????、????????? 、 、????????????????
??、 ? 、??? 、????? ? 、 ? ?? ?????? 。?
??????、 ? ?????? ? 、
??? 。?
??? ↓ 、 。




































? ????? 、 、??? ????????? 、????。 、? 、?????? 、??? 、??? 、??????
?
????、???????????






















??????????? ? 、 、???????????? 。
?








??? 、??????っ、???? 、???、 。
?
????????? 、 ?
























































































































?、? ??、???????????、??????????????????????????????、??????????????????????。??、????????????? ? ? 、? 。??? ?
?
??????????????っ???????、???????????????????
??? 、 ? ????、?? 。
?
?????????????????????、????????????、??
??? ? 、 、??、??? 。
??、?????? 、 ? ?、 、


















????????????? ??????? ???????、??????????? ???? 」?
?
?、?????
??? 、??? ????? ? 、?、?? ? 。
??????、?????????


































??? ?????? ????、????? 。
??????????????????
? ? ? ? ?
?????????????????? 、 ????
?????????、????? ???????????????? ????? 、 ???、? ?
????、???????????

































































????? ? 、??? 。
?
?????? 、 、 ?????????????



























??? ? 。 ??。
?
??、????????
?????、 ???? 、 ????、? 、?? ?、 、???? 。
?
?????????、??? ? 、




????? ???? ??????、 ? 、

















































????、 ???? 、 ?????。
??? 、 。






????? 、 、 、??? 、 ? ??? 、 、??? ???? 。〉 ?
?????????? ?? ??????? 。〉 ????????????
????????????????? ?，，????? ?? ??????
?
??
???????「? ? 」?「?????」??? ? 、 、??????
?
??? ? ????????「???????」??? ?????? ???????
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????? ???????? 、 、 ?
??? ???????








































??? ? 、?????? ? ????????????????????、???????? 。
〔??????????〕??????????????????? ? ? ???
???


































??? 、 、 ????? 、
























??? ?? ??????????????????????? 、 、 ?????っ?
〔????????〕??????????????????????????????????。
???































?????????????????????????????????????????????????? 、 、 ????????? ?????????????????
?
??? 、??? 。
?〔???????????????????????????〕?????? ??????、?? ??????????????? ? 「 」 ?
?
「????????????
??? ???? 」 。
〔????????????????????????????????〕??????????????????????????????????????????????? ????? ?。
???
????????? ????????????????????? ?????、????????????? 、 ????????、 ? ??』?? 、 ???????? ? 、 。〈????? ??????


















〔???????????????????????????????????????〕????????????????????????????????????????????????????????????????????????、????????????????????????????????????????? 、??? 、 ??????????????????????????????????????????????? 。
?
???????????、????????????????????っ?????????
































??? 、 ? ? 、 ???????????????????? ?????????????????? 。?????????? ???
? ? ? ? ? ? ↑??? ?? ??? ?? っ ???????











??????っ? 、 ??? 「 ? ?????????」???
?
?、???????????????
???、 ? 、 、??? ??
?
???
????????????????????????? 、 、 ???????????? 、?????? っ ? ??????? ?っ 、??? っ 、???
??????????????、????、???????????





















、?????? ???????????????????????????? ???????????、??????????????????〈?????? 「 」
?
?、?????????????????






?、??????? ???????????????? ? 、??? 。??? ????????????
??????????? ????????? ?????????、?????




































?????、???? ????? 、????????? ? ???? 。〈??????
?????????????、???? ????




















????、???????、??????????????、??????????、??????????、?????、?????????????????????、????????????、??????????????????、??????????????????????? 、 ?????? ? ? ???? 。 ヶ〔????? ??〕
??????????????????????????????????????。
????






























????????? 、 ????????、??、? 、 、 、? 、 ? 、 ???、?????????、??????????? ? 、 ?、?????? ??、??? ? ? ?????? ?????????????。??

































??????????? ??? ?? 。?
???????????、??????? ?っ????。
?
???????????? ? 、 ?
?











???????? ????? 、 、 ?????????????????? 。 。????
???????????? 、 ?????????????????????? 、 、
?????????? ? ?? ???。
?





?????????????????? 、 、 、 ?
???。 ? 、 、 、 っ 、 ?? 、 。 、、〈????
、????????????????????????、???????????????????????、?????????????
















??? 、 っ ? 、 。
?
??????? 、 』 ????
????????? ????。〉??? 。??????? ? ?
????? ????? ???? 、
?????????? ??????? ? ???????????、????????
?


























????????? ?? ? ?? ?、 ? 、 ? ??????????????????????????????????????????????????????????、???????????。
?
?????? 、 ? 、 ? ??????
?、? 、 、 ????????????????????????????????????? 。
?








????????? ??????? 、? ? ??。「???? ??? ?
、????? ? ???、??? ????? ????????、????????? 、 ?。 、?
???、????????? 。
?
??????????? 、 、 ?? 。























??? ? 、 、 、 、
?、???????????????????。???
?????? ? 、?? ????。?
??????、 、 、 。
?
?????????、 ? ? っ 、 、 ? ? 。
?







???? ?? 、 。
????????????






?????、????????????、???????????。???????????、????????????????。???、 ? 、 。??? 、 ? ???、?????????。
?
???、 。 、 、 ? 。
????????? ???????????????????、???????????????????、????????????????????????????????????????????????????????、?????????。、?????????? ????
?????????????????????? 、 ? 。 ? 、 「
??????」?????「? 」 、 ? ???「??????」?????「????」 、 「 」 「 ??????????
?
????」?、??????「?????
???」 「 ??????」?、「? 「 ??」?、? 「 」 ???「???? ? ?? 」 、「 」 「? ? 」 。
??????????
???????????????????? ??????? ? ?。 。〉 ??????? ?? ? 。
?
?????????? 、 ????? っ???????????。?
???????、???????????????????
??? 、 。?
??? ? 、 っ? 、 、 っ 、





































????????????? ????? 、 ? 、 、??????????????????? 。???????????????????、???????????????????????。??? ?????????、?????????????????????? 、 ?????????
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???????????。??







?????? ???????? 、 ???????、????????? 。
?
??? 、 ? ? 、
??????? 。
?
??? 、 、 ? 、 、」
?、? ??? ???? ?、????????????????????? 、 ? ???????? 、 、 ? 、 、 、 ??? ????
?
?
????????? ? 、 。
????????? ???? ?? ?? ?????????? ? ? 、?????????????、???? ??? 。
?
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??? 、???????????、???????っ??????? 〈 。〉 ? 、
?????、 、 ??????????????
??? 〈 。〉? ? 、
???
??? 〈 。〉????? ?????






???、? ????? 、 ????????????? ???????? ?? ?? ? ? ?????、???????? 、 ? 。
?
????? ????? 、 ???????????、???????
??? 。
??
???????????? ??、? ?????????????? 。??? ??????? ???? ? ? ? ??????? ? 、??????????、???? 、
?
?????。








??? ? 、? ?。????? ? 、 ? ??????? 、 ????、??????? ????? 、 ?????、 、??? 、 ????、?? 、 、 、
???????????????????????????????? ?? ?
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??? 、「 」 ?、 ??? ?、
??? ?? ? ? ? ?? ? ?。?????? ? ?? ? ?? ?、?? 、 ? ??????。???? 、 ???????? ? ?。?????? 、 、
??? ?? 。 ?? ?????、?????????? 、? ， 、
?????????????????????????? 、 ? っ

















??? 、 ????????????????????????。???????????????????????????? 。
????????????、??? ? ? 。 ? ?、 ???
??? ???????????? 。「???????????????????????????????????????、????????????」??????。????????? ??、、? 。??? 、??? ?? 、 。??? 、 ????????? ??、 ? ? ???、???????? ????
??? っ 、 。??????? ????? ? 、 ????
??、???????????????????、????????????????????????????????????????
?? 。?
??? 、「 」 、 、 、 、 、
?、 ?「 」 ????? 。 、 っ 、 「??? ?』 ?? 「 」 、?っ 。
????、? ? 、 。
????????????
??、? ? 、 、 、 、 、





??? ? 、 、「 ?、 ? 」 ?
??? 。
?、????????「??」????????、?? ????????、??????、???????????、???????、???????
?????????? っ 。 ????、???????????????、??????????っ??????、? 、，
???っ?、 ? 、 「 」 、
??? ????? 。、 、 、，?
?????、??、?????
????、? ? ?? ? ?、? ? 」 。
?、???? 「 ??????? ? 」 ??????、「??」?? 、 「 」 。
?????? ????、??? ? ? ? ?????、?? ?? 。 。
??? 。 ??、 ? 、?????、?????????????????????????? 。
???????、「 ? ? ? 」 。?????? 「 」 「 ? ? 」 ? 。??? ???? ???、 ?? 。 、 、 、 、
????「????」??????
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?? ? ? ?
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?????、 ? ? 、? 、 、
??? 。 っ 、 ????。???????? 、 、 、 、 、??? 〔 。 ???????????? ?
?
???????????????、?????????????????????????。???????
??? 、 、 。
????、??????? 、 ? 、 ? ?
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???、?? ? ?、 「 」 ? ? ?
?????? 「 」 〉。 、 ??? 、 ??????、 っ 、 ?? 。 、??? 、 っ 。
????????????????????
??ェー??、????、?? ? ? 。 ェー 、 ??
?
???????
?????? っ ? ? 、 「 」????、?
?
????????????。? ? ? ?っ
??? 、 ? ? ? ? 。
??????、??????????????????、?????????????、??????????????????????
????????? 。 ???????????????????????????????????? 〉。
?、「????????????????」
?????? 、 ? ? ? 、
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??? 「 ? 」 「 ?」 、 、??????????????、???????っ??、?????????????????。???、??????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ? 」 、?????? 。 っ っ 、 ??、?????????????? 。 、??? 、 、 ? ? 。 ??、? 。 、??? 。
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? ?
????「???????????????????」?
????、?っ ?、 、 ??? ????????????????、 。 、 ? 、 、???、 っ? 。
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????「???」 ? 、 「 ?」 ? 、 ?
?。? 「 。 」〈 〉 、?????? 、 ? っ ? ょ 。??? 。
??????、 ? ?????? ???「 」 。
??? ?、 、 。ィ、????
??????、????、 ? ? 。 、 「
????」 「 」 っ 、 「 」 。??????。 、「 。 、 、??? ? 、 、 、 っ っ 、??? 。ゥ、?
???、????? ? ?? っ 。 、 ? ??????。
????? 、 。?
??????「??」??
???、????? ??? ??? ???????????????????。??、???? ?
??? ????? 、 。 、 、 。
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??? 、 ? ??? 、 ? 、 ? ?
??? 。 ?? ? 「 」 っ ? っ ??。????????? ? っ 、 ? ?????っ 。 、??? ?? ? 。 、 「 」「 ゃ 」??? ? 。 ? ? ?? っ 。
???????、???????、???????????? 「 」 ャ ー









??? ? 、 ? ? 。 ー ッ ???? ???????? 、 ??????????? ? 。 、???????? 。 、 、??「 」 ? 。
????、?????? 、 。???????、?
???、 ? 。 ????????????
?
??、??????????ッ?????
?、???? 。 「 」?? ? 。 、 ，、，
?
?
?????? 「 ?」 。 、 ?????
??? 。 っ 、 っ ょ 。
??? 、 「 」 ?????????????????????????????? 。?????? 。
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???????? ???????
??????????????????????????????????? ???? 、 ????????
















??? ?????? 、??????? ? ????????????? 。?、????? ?? 、 。?、???? ??? ????????? ? っ 。?、? ? 、 、 、 、 、 、?????? ??? ???? ????? ? ??、? ? 、 。
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{1i1:，リ起こしました。もう lつのll'IIIIです。 ￥iG{Il 
自立のd心理学 しま ・ょうこさんをド1むくあごら 11能性教引>1年川のlII!mです。lIYlゥてllDlだろう はんと うの1Iι
11コミ ュニケーシ ョンと自立 ダヲて.まずコミ ュニケーシ ョンをfiJえましたゐ￥iI:llIl
日本か ら 「さびしさはやきしさと知る」までの出中:九 Iさんの物
メ キ
、 コカ=ら 1mです。そのリiiIその1と1mそして収汀|矢'γ:……シ/
日本へ 激しく心にi白る九一.の ￥is1IIl 
や せ る 本 食lII1lIl去をしても，すく J乙に反るのはなぜ、でし ょうの「ふとるI Bにj白り ，心のfiJI(政の11判1]なメニューをml
3週間の心理療法 したlIII1lを変えるj本です。パーキンシ ョウ計士￥IDlI!l
? ?〔
女による女のr;;r:.~出版部 36 - 840802 - 89306 定価mmeJ円. 
. 、
